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ﺩﺼﻘﻴ ﻥﻤ ﻥﻴﺭﺩﺎﺼ ﻥﻴﻴﺌﺎﻀﻗ ﻥﻴﻤﻜﺤ ﻭﺍ ﻥﻴﺭﺍﺭﻗ ﻥﻴﺒ ﺽﺭﺎﻌﺘﻟﺍ ﻭﻫ ﻲﻠﺨﺍﺩﻟﺍ ﻥﻤﻻﺍ ﻯﻭﻗ ﻡﻜﺎﺤﻤﻟ ﻲﻨﺎﻜﻤﻟﺍ ﺹﺎﺼﺘﺨﻻﺍ ﻉﺯﺎﻨﺘﺒ 
ﻲﻠﺨﺍﺩﻟﺍ ﻥﻤﻻﺍ ﻯﻭﻘﻟ ﺔﻌﺒﺎﺘﻟﺍ ﺔﻴﺌﺎﻀﻘﻟﺍ ﺕﺎﻬﺠﻟﺍ ﻥﻤ ﺭﺜﻜﺍ ﻭﺍ ﻥﻴﺘﻬﺠ، ﻥﻤ ﺔﻨﻴﻌﻤ ﻯﻭﻋﺩ ﺭﻅﻨﺒ ﺎﻬﺼﺎﺼﺘﺨﺍ ﻡﺩﻋ ﻭﺍ ﺎﻬﺼﺎﺼﺘﺨﺍ ﻥﺄﺸﺒ 
ﺔﻴﻨﺎﻜﻤﻟﺍ ﺔﻴﺤﺎﻨﻟﺍ.ﻜﻤ ﺹﺎﺼﺘﺨﺍ ﻉﺯﺎﻨﺘ لﻭﺼﺤ ﺔﻟﺎﺤ ﻲﻓﻭ ﻲﻠﺨﺍﺩ ﻥﻤﺍ ﻯﻭﻗ ﻲﺘﻤﻜﺤﻤ ﻥﻴﺒ ﻲﻨﺎ،ﺩﺒ ﺎﻬﻜﺭﺘ ﻥﻜﻤﻴ ﻻ ﻥﻭ ﺎﻬﻴﻓ لﺼﻔﻟﺍ ﻡﺘﻴ ﻥﺍ 
ﻴﺩﺤﺘﻭﺩﺒ ﺔﺼﺘﺨﻤﻟﺍ ﺔﻤﻜﺤﻤﻟﺍ ﺭﻅﻨﺎﻴﻨﺎﻜﻤ ﻯﻭﻋﺩﻟﺍ ،ﺔﻴﺌﺍﺯﺠﻟﺍ ﻯﻭﻋﺩﻟﺍ ﺭﻴﺼﻤ ﻰﻠﻋ ﺭﺜﺅﻴﺴ ﻙﻟﺫ ﻥﻻ ، ﻲﻫ ﺔﺠﻴﺘﻨﻟﺎﻓ ﺎﻴﺒﻠﺴ ﻉﺯﺎﻨﺘﻟﺍ ﻥﺎﻜ ﺍﺫﺎﻓ 
ﺎﻬﻴﻓ لﺼﻔﻟﺍ ﻡﺩﻋ،ﺫﺍﻭ ﺍﺭﺎﻌﺘﻤ ﻥﻴﻤﻜﺤ ﺭﻭﺩﺼ ﻲﻫ ﺔﺠﻴﺘﻨﻟﺎﻓ ﺎﻴﺒﺎﺠﻴﺍ ﻉﺯﺎﻨﺘﻟﺍ ﻥﺎﻜ ﻴﻀﻥ ﻲﻓ ﺔﻴﻀﻘﻟﺍﺎﻬﺴﻔﻨ ،ﻥﻭﻨﺎﻘﻟﺍ ﻩﺎﺒﺄﻴ ﺭﻤﺃ ﺎﻤﻫﻼﻜﻭ . 
ﺎﺠ ﻙﻟﺫﻟﺀ ﺓﺩﺎﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﺎﺸﺍﻭ ﻲﻠﺨﺍﺩﻟﺍ ﻥﻤﻻﺍ ﻯﻭﻘﻟ ﺔﻴﺌﺍﺯﺠﻟﺍ ﺕﺎﻤﻜﺎﺤﻤﻟﺍ لﻭﺼﺍ ﻥﻭﻨﺎﻗ )110 ( ﻉﺯﺎﻨﺘ ﺽﻔﺒ ﺔﺼﺘﺨﻤﻟﺍ ﺔﻬﺠﻟﺍ ﻰﻟﺍ ﻪﻨﻤ
 ﺀﺍﻭﺴ ﺹﺎﺼﺘﺨﻻﺍﻥﺎﻜﺃﺍ ﻥﻤﻻﺍ ﻯﻭﻗ ﻲﻓ ﺔﻴﻘﻴﻘﺤﺘﻟﺍ ﺕﺎﻬﺠﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﻲﻠﺨﺍﺩﻟ ﻡﺍﻗ ﻡﻜﺎﺤﻤ ﻥﻴﺒ ﻯﻭﻲﻠﺨﺍﺩﻟﺍ ﻥﻤﻻﺍ ،ﻭ ﻻﺍ  ﻯﻭﻗ ﺯﻴﻴﻤﺘ ﺔﻤﻜﺤﻤ ﻲﻫ
ﻲﻠﺨﺍﺩﻟﺍ ﻥﻤﻻﺍ.  ﺢﻀﻭﺍﻭ ﻉﺯﺎﻨﺘﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﺽﻔﻟ ﺎﻬﻠﺒﻗ ﻥﻤ ﺓﺫﺨﺘﻤﻟﺍ ﺕﺍﺀﺍﺭﺠﻻﺍﻭ ﻲﻨﺎﻜﻤﻟﺍ ﺹﺎﺼﺘﺨﻻﺍ ﻉﺯﺎﻨﺘ ﻲﻓ لﺼﻔﻟﺍ ﻲﻓ ﺎﻬﺘﻁﻠﺴ ﻥﻭﻨﺎﻘﻟﺍ 
ﺔﻴﻨﻭﻨﺎﻗ ﺭﺎﺜﺍ ﻥﻤ ﻪﻴﻠﻋ ﺏﺘﺭﺘﻴ ﺎﻤﻭ.   
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Abstract 
              The conflict of spatial jurisdiction of the Internal Security Forces Courts means the 
contradiction between two decisions or two judgments issued by two or more judicial bodies of the 
Internal Security Forces regarding their jurisdiction or lack of jurisdiction to consider a specific case in 
spatial terms. In the case of a spatial competence dispute between the courts of the internal security 
forces, they cannot be left without being adjudicated and the court competent to hear the case is 
spatially established, as this will affect the fate of the criminal case. Is the issuance of two conflicting 
judgments in the same case, both of which are required by law. Therefore, the Code of Criminal 
Procedure of the Internal Security Forces referred to Article (110) of the competent authority to resolve 
the conflict of competence, whether between the investigative bodies in the Internal Security Forces or 
between the courts of the Internal Security Forces, namely the Court of Cassation of the Internal 
Security Forces. The law also clarifies its authority to adjudicate conflict of spatial competence and the 
measures taken by it to resolve this conflict and its legal implications. 
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ﺘﺘﺠﻠﻰ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﻤﻬﻤـﺔ  : ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ -:ﺍﻭﻻ
 ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﻗﺩ ، ﻷﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ 
ل ﻓـﻲ ﻟﺫﻟﻙ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﻔﺼ  . ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ 
ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﻨﻲ ﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺠﻬـﺔ 
ﻟﻔﺽ ﻫﻜﺫﺍ ﺘﻨﺎﺯﻉ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﻡ ﺍﻻﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻗـﻭﻯ 
  .ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﻜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻨﺎ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﻗـﻭﻯ ﺍﻻﻤـﻥ  : ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ -:ﺜﺎﻨﻴﺎ
( 71)ﺍﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺭﻗﻡ ﺨﻠﻲ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﺍﺴﺒﺎﺏ، ﺍﻫﻤﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﺍ
ﺍﻨﻪ ﻭ ،ﻨﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﺜﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭ 8002ﻟﺴﻨﺔ 
ﻟﻡ ﻴﺒﻴﻥ ﻤﺩﻯ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟـﻰ 
 ﺍﻟﻤﻌﺩل 1791ﻟﺴﻨﺔ ( 32)ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺭﻗﻡ 
   .ل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉﻭﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺍﻻﺨﺭ ﻟﻡ ﻴﺒﻴﻥ ﻤﺩﻯ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼ
ﺍﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻗـﻭﻯ ﺍﻻﻤـﻥ ﻭ
ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ( 011) ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ،ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻨﻤﺎ ﺠﻌل ﺫﻟﻙ ﻟﻬﺎ ﺠﻭﺍﺯﺍ 
ﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻭﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﻋﺩ 
  . ﻨﻔﺴﻬﺎﺘﺄﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﺴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻭ ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻤﻴﻥ ﻤﺘﻌﺎﺭﻀﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ
ﺍﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻫﻭ ﻤـﻥ :  ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺒﺤﺙ -:ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻟـﺴﻨﺔ ( 71)ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻻﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻟﺠﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟـﺩﺍﺨﻠﻲ ﺭﻗـﻡ 
ﻭﻉ  ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀ  ـ. ﺍﻟﻤﻌﺩل 1791ﻟﺴﻨﺔ ( 32) ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺭﻗﻡ 8002
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻻﺭﺩﻥ ﻭﻓﺭﻨـﺴﺎ ﻭﺘـﺭﺠﻴﺢ ﺍﻓـﻀل 
 ﻤﺤﺎﻭﻻ ﻗﺩﺭ ﺍﻻﻤﻜﺎﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ،ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ
   .ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻤﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺒﺂﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺍﻨﻁﻼﻗﺎﹰ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺤل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ  : ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤـﺙ -:ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﺒﻴﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻤﺘﻤﺜﻼ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟـﺩﺍﺨﻠﻲ 
 ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 1791ﻟﺴﻨﺔ ( 32) ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺭﻗﻡ 8002ﻟﺴﻨﺔ ( 71)ﺭﻗﻡ 
ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻤﺘﻤﺜﻼ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓـﻲ 
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻤﺘﻤﺜﻼ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ 
  .ﺎﺌﻴﺔﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨ
ﻭﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻻﺤﺎﻁﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺴﻭﻑ ﻨﻌﺎﻟﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺨﻁﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺒﺤﺜﻴﻥ   :ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ  -:ﺨﺎﻤﺴﺎ
 ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﺴﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻻﻭل ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍ 
ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﺴﻴﺘﻡ ﺘﺨﺼﻴﺼﻪ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻻﺜـﺎﺭ 
  .ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ
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 ﺴﺎﺌﻼ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﻋﺯ ﻭﺠل ﺇﻥ ﻴﻭﻓﻘﻨﻲ ﻓﻲ ،ﺒﺤﺙ ﺒﺨﺎﺘﻤﺔ ﺘﻀﻡ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎﻟﻭﺃﻨﻬﻴﺕ ﺍ
  .   ﻤﺴﻌﺎﻱ ﻫﺫﺍ
  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻻﻭل   
   ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲﻤﺎﻫﻴﺔ /  ﺍﻻﻭلﻟﻤﺒﺤﺙﺍ: 1-1
 ﺴﻨﻘﺴﻡ ﻫﺫﺍ ، ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻑﺎﺹ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﻤﺎﻫﻴﺔ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻟﻜﻲ
 ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻸﺴﺎﺱ ﺨﻠﻲ ﺍﻻﻭل ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﻤﻁﻠﺒﻴﻥ،ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﻰ 
  . ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲﻨﺎﺯﻉ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻲﺍﻟﻘﺎﻨﻭ
   ﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲﻨﻲ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻤﻔﻬﻭﻡ/  ﺍﻻﻭلﺍﻟﻤﻁﻠﺏ: 1-1-1
 ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺒﻴﺎﻥ ﺘﻌﺭﻑ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻐﺔ ﺴﻨﺤﺎﻭل
  . ﻓﺭﻋﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻓﻲ،ﻭﺍﺼﻁﻼﺤﺎ
   ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻐﺔﺘﻌﺭﻴﻑ /  ﺍﻻﻭلﺍﻟﻔﺭﻉ: 1-1-1-1
 ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻭﺠﺏ ،ﻤﻥ ﺴﺒﻊ ﻜﻠﻤﺎﺕ( ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ) ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺘﺘﻜﻭﻥ
   .ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻟﻜل ﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ
 ﻗﺎل .[419،2] ﺘﺠﺎﺫﺒﻭﻩ: ﺘﻨﺎﺯﻋﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ.[442،1] ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻭﺘﺨﺎﺼﻤﻭﺍ: ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻭﻡ،(ﻨﺯﻉ) ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻔﻌل :ﺘﻨﺎﺯﻉ
  . [8931،4] ﺘﻀﺎﺭﺏ، ﺘﻨﺎﻗﹸﺽ، ﺘﻌﺎﹸﺭﺽ: ﺘﻨﺎﺯﻉ.[3]" ِﻓﻲ ﺸﹶﻲٍﺀ ﻓﹶﺭﺩﻭﻩ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠِﻪ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭِل ﻡﻓﹶِﺈﻥ ﺘﹶﻨﹶﺎﺯﻋﺘﹸ" ﺘﻌﺎﻟﻰ 
 ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺘﻔﺭﻍﹾ ﻭ: ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ.[832،5] ﻭﺍﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺸﻲﺀ ﺍﻱ ﺍﻨﻔﺭﺩ ﺒﻪ،(ﺍﺨﺘﺹ) ﻤﺼﺩﺭ ، ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ:ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ
   .[193،6]   ﻭﻤﺨﺘﺹ ﺍﻱ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻭﺼﻼﺤﻴﺔ. ﻤﺨﺘﺹ ﺒﺸﻲﺀ ﻭﻤﺘﺨﺼﺹ ﻓﻴﻪ: ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻲ.ﻷﻤﺭ ﺒﻌﻴﻨﻪ
ﻭﻟﹶﻭ ﻨﹶﺸﹶﺎﺀ ﻟﹶﻤﺴﺨﹾﻨﹶﺎﻫﻡ ﻋﻠﹶﻰ " ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ . [267،7] ﺍﻤﻜﻨﺔ ﻭﺍﻤﺎﻜﻥﻭﺍﻟﺠﻤﻊ ، ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ:ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ
   .[8] "ﻤﻜﹶﺎﻨﹶِﺘِﻬﻡ
   .[917،9] ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ،ﺔ ﺠﻤﻊ ﻤﺤﻜﻤ:ﻤﺤﺎﻜﻡ
   .[332،01] ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﻤﺼﺩﺭ ﻗﻭﻱ ﻭﻫﻲ ﻀﺩ ﺍﻟﻀﻌﻑ، ﺠﻤﻊ ﻗﻭﺓ:ﻗﻭﻯ
 ، ﻭﺍﻵﻤﻥ. ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﻬﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱﻟﺸﺭﻁﺔ ﺭﺠﺎل ﺍ، ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻤﻥ. ﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻡ:ﺍﻷﻤﻥ
   .[921،11]ﺍﻟﻤﻁﻤﺌﻥ
 ﻤﻥ ﺍﻻﻭﻥﺅﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺸ:  ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔﺍﺭﺓ ﻭﺯ. ﺒﺎﻁﻨﻪ، ﻭﺍﻟﺩﺍﺨل ﻤﻥ ﻜل ﺸﻲﺀ، ﺍﻟﺩﺍﺨلﺍﻟﻰ ﻨﺴﺒﺔ :ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ
   .[572،21]ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ
   ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ /  ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ: 2-1-1-1
 ﻗﻀﺎﺀ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﹰ ﻭﺘﻌﺭﻴﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل
   .ﻭﻓﻘﻬﺎﹰ
 ﻟﻡ ﻴﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ : ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ
ﻟﺴﻨﺔ ( 71) ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺭﻗﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥﺘﻌﺭﻴﻔﺎﹰ ﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻓﻲ 
 ﻜﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل .[31]ﻤﻨﻪ( 011) ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ،8002
 ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﻌﺭﻑ ﻫﻭ ﺍﻻﺨﺭ ﺘﻨﺎﺯﻉ ، ﺍﻟﻤﻌﺩل1791ﻟﺴﻨﺔ ( 32)ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺭﻗﻡ 
 .[41](141 ﻭ 55)ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺍﻴﻀﺎ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻔﺽ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 
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 ﻟﻠﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺎﺕﺭﻴﻔ ﺍﻥ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻭﻀﻊ ﺘﻌﻴﺙ ﺤ، ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻙلﻭﺤﺴﻨﺎ ﻓﻌ
   .ﺍﻟﻰ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻭﻀﻊ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺠﺎﻤﻊ ﻤﺎﻨﻊ
 ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ ﻓﺎﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻌﺭﻑ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺭﻉ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺸﺍﻤﺎ
ﻟﺴﻨﺔ ( 43) ﺭﻗﻡ  ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭﻻ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ5691ﻟﺴﻨﺔ ( 83)ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ ﺭﻗﻡ 
( 723-223) ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺎﺯﻉ ﺍﻻ ﺍﻨﻪ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺤل ﺍﻟﺘﻨ،6002
  .[51]1691ﻟﺴﻨﺔ ( 9) ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﺼﻭل ﻭﻥﻤﻥ ﻗﺎﻨ
( 736) ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺭﻗﻡ ﺎﻨﻭﻥ ﻴﻜﻥ ﻟﻠﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻤﻭﻗﻔﺎ ﻤﻐﺎﻴﺭﺍ ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻗﻭﻟﻡ
 ﺍﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ، ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ6002/6/1ﻓﻲ 
   .(166-756)ﻜﺎﻨﻲ ﺍﻻ ﺍﻨﻪ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ  ﻓﺎﻨﻪ ﻭﺍﻥ ﻟﻡ ﻴﻌﺭﻑ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤ0002ﻟﺴﻨﺔ ( 615)
 ﻋﺭﻓﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ : ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ
 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ 722، 622ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ " ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﻟﻬﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ 
ﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻊ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍ
 ﺎﻜﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺤﺘﺩﺍﺌﻴﺘﻴﻥﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺃﻭ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺴﻠﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﻴﻥ ﺠﻬﺘﻴﻥ ﺘﺎﺒﻌﺘﻴﻥ ﻟﻤﺤﻜﻤﺘﻴﻥ ﺍﺒ
ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻗﺭﺭﺕ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎﹰ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻭﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ 
  .[61]" ﻭﺘﻠﻙ ﻫﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲﺼﻬﺎﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ، ﺃ
ﺍﻨﻪ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺤﻔﻅ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺘﻴﻥ "  ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺤﺩ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﺭﻓﺘﻪﻭ
 ﺍﻭ ﻀﻤﻨﺎ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺤﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺭﺍﺤﺔﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺍﻭ ﺘﻌﻠﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺼ
ﺠﺎﻭﺯ  ﺍﺤﺩﺍﻫﺎ ﻓﻘﻁ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﺘﻘﻭﻡ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺒﺘﻜﻭﻥﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭﺘ
  .[711،71]" ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻻﺨﺭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ
 ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﺩﺕ : ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ
ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﻗﻀﺎﺀﻴﻥ ﻓﻲ ﺸﺎﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﻤﺎ ﺒﺩﻋﻭﻯ ) ﺒﺎﻨﻪ ﻟﺒﻌﺽ ﺤﻴﺙ ﻋﺭﻓﻪ ﺍ، ﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ
 .[101،91](ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﺤﻜﻤﺘﻴﻥ ﺍﻭ ﺍﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﺒﻨﻅﺭ ﺩﻋﻭﻯ ﻤﻌﻴﻨﺔ) ﻭﻋﺭﻓﻪ ﺍﺨﺭﻭﻥ ﺒﺎﻨﻪ .[138،81](ﻤﻌﻴﻨﺔ
 .[885،02](ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﻥ ﻤﻭﻗﻔﻴﻥ ﻟﻤﺭﺠﻌﻴﻥ ﻗﻀﺎﺌﻴﻴﻥ ﺤﻭل ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﻗﻀﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ) ﺒﺎﻨﻪ ﻋﺭﻑﻭ
ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﻗﺎﻀﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺍﻭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺤﻭل ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ )ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺁﺨﺭ ﻟﻪ ﺒﺎﻨﻪ 
  .[68،12](ﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﺤﺩﺓ
 ﺍﻋﻼﻩ ﻗﺩ ﺍﻜﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻗﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﺒﻴﻥ ﺠﻬﺘﻴﻥ ﺘﺎﺒﻌﺘﻴﻥ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻥ
 ﺍﺤﺩﻫﻤﺎ ﻋﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺨﺭ ، ﻗﻀﺎﺀﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥﺘﺒﻌﺎﻥﻭﺍﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺠﻬﺎﺕ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻭ ﺠﻬﺎﺕ ﺤﻜﻡ ﺍﻭ ﺒﻴﻥ ﺠﻬﺘﻴﻥ ﺘ
   .[071،22]ﻤﺘﺨﺼﺹ
 ﻠﻰ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺍﻋﻼﻩ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻻ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﺍﻥ
 ﺒﻴﻥ ﺠﻬﺘﻴﻥ ﺼل ﺒل ﻻ ﻴﺤ،ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺤﺼل ﺒﻴﻥ ﺠﻬﺘﻴﻥ ﺘﺎﺒﻌﺘﻴﻥ ﻟﻘﻀﺎﺀﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ
 ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍ ﻭﻫﺫ.[49،32] ﻨﻭﻋﻴﺎ ﻭﺸﺨﺼﻴﺎﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔﺘﺎﺒﻌﺘﻴﻥ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﺤﺩ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺘﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺘﺼﺘﻴﻥ ﺒﻨﻅﺭ 
 ﻴﺤﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻘﺭﺭ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ 
 ﺫﻟﻙ ﻻﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺘﺘﺩﺨل ﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ،ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ
ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ  ﺒﻤﻜﺎﻨﻴﺎ ﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺭﻯﺍﻻﺨ
  .[29،42]ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﺍﻟﺸﺨﺹ
  .0202: 1 داﻟﻌﺪ ،82 اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ﻟﻠﻌﻠﻮم ﺑﺎﺑﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﻠﺔ
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 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﻜﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﺤﺼل ﻤﻥ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻫﻨﺎﻙ
 ﻓﺎﻷﻭل ، ﺍﻻﺩﺍﺭﻱﻟﻘﻀﺎﺀﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﺒﻴﻥ ﺠﻬﺎﺕ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻨﻅﻤﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﻭﺍ
   .[451،52]ﻴﺴﻤﻰ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﺴﻤﻰ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﻭﻻﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ :ﺒﺎﻨﻪ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻤﻥ
ﺒﻴﻥ ﻗﺭﺍﺭﻴﻥ ﺍﻭ ﺤﻜﻤﻴﻥ ﻗﻀﺎﺌﻴﻴﻥ ﺼﺎﺩﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺘﻴﻥ ﺍﻭ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ 
   . ﺒﺸﺄﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺍﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺒﻨﻅﺭ ﺩﻋﻭﻯ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ،ﻲﺍﻟﺩﺍﺨﻠ
ﻜﺎﻟﻨﺯﺍﻉ  ﺍﻭﻀﺤﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺍﻥ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺒﻴﻥ ﺠﻬﺘﻴﻥ ﺘﺘﺒﻌﺎﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﻟﻘﺩ
 ﺤﺼل ﺘﻨﺎﺯﻉ ﻟﻭ ﻭﻟﻜﻥ . ﻴﺘﺒﻌﺎﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻭﺍﺤﺩﻜﻼﻫﻤﺎﻓﺒﻴﻥ ﻤﺤﻜﻤﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ 
 ﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﺎﻨﻬﻴﻌﺩ ،ﺒﻴﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﺯﺍﺀ ﻋﺎﺩﻴﺔ( ﻏﻴﺭ ﻤﻜﺎﻨﻲ)ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ 
ﺍﻻ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ  ، ﻤﺤﺎﻜﻡ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎﻥ ﻻ،ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ
 ﺒﻬﺎ ﻨﺹ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﻴﺭﺩﻭﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ 
ﺘﺘﺒﻌﺎﻥ ﻨﻅﺎﻤﺎ ( ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ) ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺘﻴﻥ  ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﻜﻼ،ﺍﻟﺨﺎﺹ
 ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻭﻟﻴﺱ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺼلﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﺤﺎ ﺍﻴﻌﺩ ﻋﻠﻴﻪﻭ ،ﻗﻀﺎﺌﻴﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ
   .[551،62]ﻭﻻﻴﺔ
 ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﻻﺴﺎﺱ/  ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ: 2-1-1
  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
 ﻗﻭﻯ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﻰ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﺸﺎﺭ
 ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻉ، ﺍﻻ ﺍﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺸﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯ،ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ  ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻻﺴﺎﺱ ﻟﻐﺭﺽﻭ.  ﺍﻟﻤﻌﺩل1791ﻟﺴﻨﺔ ( 32)ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺭﻗﻡ 
 ﺭﻋﻴﻥ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﻓ،ﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
 ﺒﻴﻨﻤﺎ ،ﺤﻴﺙ ﺴﻨﺨﺼﺹ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻﻭل ﻟﻸﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ
   .ﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻗﻭﻯ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ
   ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲﺎﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﻤﺤﺍﻷﺴﺎﺱ /  ﺍﻻﻭلﺍﻟﻔﺭﻉ: 1-2-1-1
 ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺍﻭﺭﺩ ﻤﺼﻁﻠﺢ ، ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻟﻡ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﺍﻭﻀﺤﻨﺎ
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ( 011)ﻓﻲ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻲ )
 ﺍﻭ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻭ ﻴﻥﺍﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﻴﻥ ﺠﻬﺘ " ﻬﺎ ﺒﻘﻭﻟ8002ﻟﺴﻨﺔ ( 71)ﺭﻗﻡ 
ﺤﺩﺙ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﻴﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻤﻊ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﻗﻭﻯ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﻁﺕ ﺤﻕ ( 33 )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﻤﻥ ( ﺜﺎﻨﻴﺎ) ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺎﺀ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺠ.[72]..... ".ﻟﺩﺍﺨﻠﻲﺍﻻﻤﻥ ﺍ
ﻵﻤﺭ ﺍﻻﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺤﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯﺍ " ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯﺍ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ 
ﻤﻥ ( ﺍﻭﻻ/ 08)ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﺠـ) ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟ.[82].... ".ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻻﺨﺘﺼﺎﺹ
ﻓﻲ ﻤﻌﺭﺽ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ ( ﻋﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ) ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻟﻰ ﺍﺸﺎﺭﺕ ﺍﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﻔﺴﻪﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
 ﻋﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺤﻜﻤﺔ -ﺠـ " ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﻨﻘﺽ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ 
  .[92]" ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻁﻌﻭﻥﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﻗﻭﻯ ﺍﻻ
 ﻓﻘﺩ ﺍﻭﺭﺩ ،[03] ﺍﻟﻤﻌﺩل1791ﻟﺴﻨﺔ ( 32) ﻴﺨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺭﻗﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻤﺎ
 ﺍﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻲ –ﺃ  " ﻘﻭﻟﻬﺎﻤﻨﻪ ﺒ( 55)ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﺃ)ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ( ﺘﺼﺎﺹﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﺨ)ﻤﺼﻁﻠﺢ 
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ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (  ﺩ–ﺝ )ﻭﺍﻴﻀﺎ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ..... ". . ﺒﻴﻥ ﺠﻬﺘﻴﻥ ﺍﻭ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ
 ﺍﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻘﺎﻀﻲ –ﺝ  " ﺎﺒﻘﻭﻟﻬ( ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ )  ﺍﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻰ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﻔﺴﻪﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ( 35)
 ﺍﺤﻴﻠﺕ ﺍﻟﻴﻪ ﻱ ﺍﺫﺍ ﺘﺭﺍﺀﻯ ﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺫ–ﺩ ....... .ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
" ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ( 141) ﻜﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ..... ".ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ
ﻤﻜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ  ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟ55 ﻭ45 ﻭ35ﺘﻁﺒﻕ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 
   .ﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍ
 ﻭل ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺤ9791ﻟﺴﻨﺔ ( 061) ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺭﻗﻡ ﻭﺍﺨﻴﺭﺍ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ( ﺍﻭﻻ/31)ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 3/ﺏ) ﻭﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ،ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ
 ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺎﺹﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺤﻭل ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼ"  ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ، ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﺤﻜﻤﺔﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﺍﻟﻬ
   .[13]" ﺒﻴﻥ ﻤﺤﻜﻤﺘﻴﻥ ﺠﺯﺍﺌﻴﺘﻴﻥ ﻊﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘ
 ﺍﻟﻰ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﻴﺸﺭ ﻓﺎﻨﻪ ﻟﻡ ﺩﻨﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻻﺭﺍﻤﺎ
( 9) ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻋﺎﻟﺞ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺭﻗﻡ ،ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ
  (.723- 223 )ﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭ1691ﻟﺴﻨﺔ 
 ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻭﻥﻗﺎﻨ  ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﺸﺭ، ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ  ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻤﺴﺎﻴﺭﺍ ﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲﻭﻜﺎﻥ
 ﺍﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩل ، ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲﻉ ﺍﻟﻰ ﺘﻨﺎﺯ6002/6/1ﻓﻲ ( 736)ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺭﻗﻡ 
  (. 166 ﺍﻟﻰ 756) ﻓﺎﻨﻪ ﻋﺎﻟﺞ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 0002ﻟﺴﻨﺔ ( 615)ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
   ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ /  ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ: 2-2-1-1
 ﻭﻀﻊ ﻨﺼﺏ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ، ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺍﻋﻁﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻰ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓﺍﻥ
 ﺍﻥ  ﺍﻴﻀﺎﹰ ﻴﺭﻴﺩﻻﻭ ، ﺍﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﺨﺭﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻘﺩ ﻴﺭﻯ ﺍﻥ ﺍﻟﺭﺩﻉ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟ،ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
 ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻉ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺎﺱ ﻭﺯ.ﺴﻜﻨﺎﻩﻴﻜﻠﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﺸﻘﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﻤﺤل 
 ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺒل ﺘﻌﺩﺍﻩ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻜل ﺘﺼﺭ ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻟﻡ ﻴﻘ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ
   .[795،23]ﻤﺤﻜﻤﺔ
 ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻟﻐﺭﺽ
( 71) ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺭﻗﻡ ،ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ  ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻰ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺤﺘﻡ ، ﻨﺠﺩ ﺍﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺸﺭ ﺍﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ8002ﻟﺴﻨﺔ 
ﻤﻥ ( ﻫـ) ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ، ﺍﻟﻤﻌﺩل1791ﻟﺴﻨﺔ ( 32) ﺭﻗﻡ ﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍ
 ﺒﺴﺒﺏ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ ﺨﻼﻓﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻠﺔﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻻ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ﺒﺎﻁ"  ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻪﻤﻨ( 35)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﻻﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ( " ﺃ)ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
 ﺨﻼﻓﺎ ﺼﺩﺭﺕ ﺤﺘﻰ ﻭﺍﻥ [33]ﺍﺸﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
 ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ،[43]ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ( ﺃ)ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
 ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻫﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺼﺎﺹﻫﻭ ﺍﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺨﺘ
 ﻤﻥ ﺍﻜﺜﺭ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺒل ﻫﻲ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺭﺍﺕ ﻭﺍﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻭﻀﻊ ﻻﻋﺘﺒﺎ.[231،53]ﺘﻪﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍ
 ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺼﺎﺹ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘﺀ ﻭﺍﺒﺩﺍ، ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺎ ﺍﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻭﻻﻭﻴﺠﺏﺘﻌﻠﻘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
".....  ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻗﻀﺕ ﺒﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﻟﻬﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ ، ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯﻭﻀﻭﻋﻲﻗﺒل ﺍﻱ ﺩﻓﻊ ﻤ
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ﻻﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﺼﺒﺢ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﺠﺩﻭﻯ ﺒﻌﺩ ﺍﻥ ﻨﻅﺭﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ 
  .[201،63]..".ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ
 ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺎ ،[9،73] ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻔﻬﺎﻠﻰ ﻟﻠﺨﺼﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻴﺠﻭﺯﻭ
 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻬﺫﺍ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ [93] ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﺎﺭﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ.[904،83]ﺍﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ
   .[662،04]ﺍﻟﺸﺄﻥ
ﻤﻥ ( ﺩ) ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺫﻴل ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ، ﺍﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡﻭﻟﻴﺱ
 ﺇﺫﺍ ﺘﺭﺍﺀﻯ ﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ -ﺩ" ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ( 35)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
....... .ﻴﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺍﻥ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻻﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﺍﻟﺫﻱ ﺃﺤﻴﻠﺕ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘ
 ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺍﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﻲ ﻓﺎﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺍ."ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻥ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﺘﻰ ﺘﻔﺼل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ 
 ﺍﻥ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻌﺩ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﻌﺭﺽ ،ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺤﻴﻠﺕ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻻﻭل
 ﻗﻴﺎﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﻥ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ، ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﻤﺔﻜﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺤ
 ﺍﻟﺘﻲ  ﻨﻔﺴﻬﺎﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺍﻥ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ
 ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻋﺩ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﺭﻴﻊ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﺸﻊﻭﻨﺤﻥ ﺒﺩﻭﺭﻨﺎ ﻨﺫﻫﺏ ﻤ
 ﻻﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺒﻁﻼﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ،ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺩ ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﻀﻴﺎﻉ ﻤﻌﺎﻟﻡ ،ﻟﻭ ﻗﻀﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻤﻜﺎﻨﻴﺎﹰ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ
    . ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺘﻠﻑ ﺍﺩﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ
 0591ﻟﺴﻨﺔ ( 051)ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ ( 233) ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻭﻤﻥ
 ﻟﻡ ﺘﻨﺹ ﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻟﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻋﺩ ﻰﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤل ﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻷﻨﻬﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠ
ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﺭﺍﺠﻌﺎ ﻟﻌﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ " ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻴﺙ [14]ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻻﺨﺭﻯ
 ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻤﺔ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻭ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻭﻻﻴﺘﻬﺎﻤﺔ ﺍﻭ ﺒ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﺤﻜﺘﻌﻠﻘﺔﺍﻟﻤ
 ﻭﺘﻘﻀﻲ ﺒﻪ ، ﺤﺎﻟﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯﻱ ﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍ،ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻭ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 ."ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻟﻭ ﺒﻐﻴﺭ ﻁﻠﺏ 
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﹸﻌﺩ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺒﺎﻥ 
 ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺠﺭﻤﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺨل ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺒﺄﻤﻨﻪ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺴﻬﻭﻟﺔ ،ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
 ﻓﻲ ﺼلﺍﻱ ﺍﻨﻬﺎ ﻭﻀﻌﺕ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﻨﺴﺏ ﻟﻠﻔ. [297،24] ﻓﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻭﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺩﻉ ﻓﻴﻪ، ﺍﻻﺩﻟﺔ ﻓﻴﻪﻊﺠﻤ
 ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺴﻜﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ .[697،34] ﻭﻟﻡ ﺘﻘﺭﺭ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﺤﺩ ﺍﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ،ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ
 ﻨﻪ ﻷ، ﻤﻨﻪ ﺍﻨﻪ ﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡﻴﻔﻬﻡﻋﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻻ 
 ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻻ ﻭﻫﺫﻩ" ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭ ﺒﺍﻭ "ﺒﻴﺭﺘﻌ( 233)ﺍﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺍﻭﺍﻤﺭ ﻗﺎﻀﻲ ﺒﺎﺴﺘﺌﻨﺎﻑﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ( 361) ﻭﺍﻥ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ .[821،44]ﺍﻟﺤﺼﺭ
 ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻻ ،ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺒﺎﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ
 ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺘﻠﻑﺤﻘﻴﻕ ﻴﺨﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘ
 ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺩﻟﺔ ﻗﺒل ﺍﻥ ﻴﻨﺎل ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺍﻥ ﻜﻭﻥ ،ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ
  .[601_ 501،54]ﺍﻟﺯﻤﻥ
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 ﻻ ﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻﻥ ﻤﻋﺩ ﺍﻥ ﻻ ﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺭﻭﻥ ﺤﻴﻥ ﻴﺭﻯ ﺍﺨﻓﻲ
 ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻴﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻻﻴﻀﺎﺤﻴﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ،ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ
   .[185،64] ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲﺒﻌﺩﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻓﻘﺩ ﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺒﺎﺩﺉ ، ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﺭﺩﺩﺍ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲﺍﻤﺎ
 ﻭﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻪ ﺒﺸﻜل ﺼﺭﻴﺢ ﺍﻭ ،ﻌﺎﻡﺍﻻﻤﺭ ﺒﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟ
 ﺍﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻠﻰ ﺍﻻ ﺍﻨﻪ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﺍﺨﻴﺭﺍ ﻋ،ﻀﻤﻨﻲ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻪ ﺍﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ
 ﺍﻥ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﺔ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻱ ﺤﺎل ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜ،ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻭﻀﻊ ﻗﻴﺩﺍ ﻴﺘﻤﺜل ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ [821_721،74]ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ
 ﻻ ﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟﺎﺒﺘﺔ ﺍﻟﻰ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺜﻤﺴﺘﻨﺩﺍﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻭ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ 
 ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺍﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻻﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﻫﺫﺍﻴﺠﻭﺯ ﺍﺜﺎﺭﺓ 
   .[937،84]ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ
 ﻨﺹﺘ( 7)ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 2) ﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ، ﺍﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲﻭﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ
ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﺭﺍﺠﻌﺎ ﻟﻌﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻭ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻓﻲ . 2" ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻭ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﺍﻭ ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻱ ﺤﺎﻟﺔ ﻜﺎﻨﺕ 
ﺍﻟﻨﺹ ﻗﺩ ﺍﺸﺎﺭ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﻭﻫﺫﺍ ...... "..ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻟﻭ ﺒﻐﻴﺭ ﻁﻠﺏ
 ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺸﺭ ﺍﻟﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ، ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡﻭﻋﺩﻫﺎﺒﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ 
 ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻻﺭﺩﻨﻴﺔ  ﺍﻻ ﺍﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺒﺎﺕ ﻤﺤل ﺠﺩل ﻭﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺒﺸﺎﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ،ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ
 ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻜﻭﻨﻬﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻋﺩﻗﻭ ﻋﻠﻰ ﻋﺩ ﺘﻘﺭﺕﻗﺩ ﺍﺴ
    .[112،94] ﻭﺍﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺤﻕ ﺍﺜﺎﺭﺘﻬﺎ ﻭﻟﻭ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻱ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ،ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ
 ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻋﺩ ﺍﻻﻤﺭ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺔ ﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﻭﻗﺩ
 ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻬﺎ ﻴﺴﻘﻁ ﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺘﻡ ﺍﺜﺎﺭﺘﻪ ﺍﻭﻻ ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺎﻡﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅ
 ﺍﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻭﻋﺩﺕ ﺍﻻ ﺍﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺭﺠﻌﺕ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺍﻱ ،ﻭﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ
   .[062،05] ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡﻤﻥﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ 
 ﻷﻨﻬﺎ ﺸﹸﺭﻋﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ، ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺒﻪ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺍﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡﻭﻤﻥ
 ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﺨﺼﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻔﻬﺎ.ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻻ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ
ﻟﻨﻘﺽ ﻭﻷﻭل ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻱ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍ
   .[397،15]ﻤﺭﺓ
  ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻻﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ  / ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ: 1-2
 ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺒﻭﺍﺠﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﻜﻤﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﺤﻟﻜﻲ
 ﺍﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﻭﺒﻤﺎ ، ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻻﺒﺩﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ 
 ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻗﻭﻯ ﻴﺘﻨﺎﻭلﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻡ 
 ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ،ﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻ
.  ﺍﻟﻤﻌﺩل1791ﻟﺴﻨﺔ ( 32)ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺭﻗﻡ 
ﻠﺒﻴﻥ  ﻟﺫﻟﻙ ﺴﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﻰ ﻤﻁ، ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺜﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔﻴﺘﺭﺘﺏ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻫﺫﺍﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ 
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 ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ، ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲﺹﺤﻴﺙ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻻﻭل ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎ
  . ﻓﺴﻨﺨﺼﺼﻪ ﻟﻶﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ
  ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ/  ﺍﻻﻭل ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ: 1-1-2
 ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻨﺼﺎﹰ ﻴﺒﻴﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻓﺽ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﻟﻡ
 ﻟﺫﻟﻙ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺄﻥ ، ﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲﻲﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨ
  .[25]ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫ 
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 141) ﺍﻟﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ
 ﻨﺠﺩ ﺍﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺍﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻴﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ  ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ[35](ﺩ/35)
 ﻟﺘﺼﺩﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ، ﻋﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺒﻨﻅﺭﻫﺎﻭﻗﺭﺭﺕ ﺍﺤﻴﻠﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
 ﻟﺫﻟﻙ .[45](ﺤﺴﺏ ﺍﻻﺤﻭﺍل)ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻗﺭﺍﺭﺍﻫﺎ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ 
 ﺒﺎﻟﻔﺼل ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻﻭل ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﻰ ﻓﺭﻋﻴﻥﺴﻴﻡﺴﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘ
  . ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﺴﻨﺨﺼﺼﻪ ﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ،ﻓﻴﻪ
   ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﻋﺭﺽ /  ﺍﻻﻭلﺍﻟﻔﺭﻉ: 1-1-1-2
ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ( ﺩ/35) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺩﻻﻟﺔ ﺒ،ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ( 141) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻭﺠﺒﺕ
 ﺍﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻻﻤﺭ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺍﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ،ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
   .ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ
 ﻯ ﻓﻬﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﻭ، ﻁﺒﻘﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺒﻴﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲﻓﺎﺫﺍ
 ﺍﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ، ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺤﻴﻠﺕ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺁﻤﺭ ﺍﻻﺤﺎﻟﺔﺍﻻﻤﻥ
 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻥ ﺘﺭﺴل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻤﻜﺎﻨﻴﺎ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻰ ، ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯﻤﺨﺘﺼﺔ
 ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺸﺄ ﺒﻴﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﻜﻭﻨﻬﺎﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ 
 ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺎﻜﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﻻﻥ ﺤﺼﻭل ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﻴﻥ ﻤﺤﻜﻤﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺤ.[55]ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ
ﻭﺍﻥ ﺘﻜﺎﺩ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻨﺎﺯﻉ  )ﺠﺎﺒﻴﺎ ﺒﺄﺴﺭﻉ ﻭﻗﺕ ﻤﻤﻜﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻜﺎﻥ ﺘﻨﺎﺯﻋﺎ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﺍﻡ ﺍﻴﻪﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻴﺠﺏ ﺤﻠ
 ﻟﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ،(ﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻨﺎﺩﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻌﺩﻭﻤﺔﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﺒﻴ
 ﻓﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻲ ، ﺍﺜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔﻤﻥ ﻠﻴﻬﻤﺎﻋ
ﻉ  ﺍﻤﺎ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯ،ﻟﺔ ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻌﻁﻴل ﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍ، ﺘﺭﻜﻬﺎ ﻤﻌﻠﻘﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎﺜﻡﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻤﻥ 
 ﻴﺠﻭﺯ ﺼﺩﻭﺭ  ﻓﻼ، ﺫﻟﻙ ﻤﺠﺎﻓﺎﺓ ﻟﻠﻌﺩﺍﻟﺔﻭﻓﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ 
ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ _  ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺍﺭﺴﻠﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ .[671،65]ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺤﻜﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ 
ﻡ ﻡ )ﻭ( ﻉ ﻭ ﺥ) ﻜل ﻤﻥ ﺎﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒ8102/3/02ﻓﻲ ( 1944)ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻜﺘﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﻗﻡ 
 ﻟﻐﺭﺽ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻭﻗﻭﻉ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺩﺍﺨﻠﻲﺍﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟ( ﻉ
  .[75]ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ_ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﻜﺎﻨﻲ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻘﻁ ﻟﻤﺭﺠﻊ   ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﺒﻁﻠﺏ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍ
 ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻗﻀﺕ ﺒﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺔ ﺒﺄﺤﺩ ،ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻐﻴﺭﻫﺎ ﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺍﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ
ﻭﺠﺩ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻋﻲ ﺤﺩﺩ ﻁﻠﺒﻪ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ "... ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ 
 ﺤﺎﻻﺕ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻠﺏ ﺘﻬﺎﺍﻻﺼﻭﻟﻴﺔ ﻗﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﺒﻔﻘﺭﺍ( 35)ﻗﺒﻠﻪ ﻭﺤﻴﺙ ﻭﺠﺩ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
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 ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻫﻭ ﺍﺤﺩ ﺍﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﺫﺍ ﻗﺭﺭ ﺭﺩﻩ ﻜﻥﺍﺠﺏ ﺍﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻭﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭ
  .[102،85]"
 ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﺍﻨﻪ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻭﻋﻠﻰ
 ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﻱ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻭ ﺍﻱ ﺫﻱ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻨﻅﺭﺒ
   .[95]1791ﻟﺴﻨﺔ ( 32)ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺭﻗﻡ ( 462)ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻋﻁﺕ ﺍﻟﺤﻕ ( 822) ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻤﺎ
 ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻭ [06]ﻟﻠﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ
  .[16]ﺍﻟﻨﻘﺽ
 ﻟﻡ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺨﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ ﻓﺎﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻻﻭﻓﻴﻤﺎ
 ﺍﻻ ﺍﻨﻪ ﺘﻨﺎﻭل ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ،ﻴﻪ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﺎﻜﻤﺎﺕﺍﻟﻤﺤ
 ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﺠﺎﺯ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺤﻴﺙ ،[26]1691ﻟﺴﻨﺔ ( 9)ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺭﻗﻡ 
   .[36] ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﺔ ﺌﻨﺎﻑﻋﻠﻴﻪ ﺍﻥ ﻴﻁﻠﺒﻭﺍ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺒﺎﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘ
 ﻴﺄﻤﺭﻨﺎﻑ ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﺔ  ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻭﺍﺫﺍ
 ﻴﻪ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺩﻯ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﻴﻥ ﻨﺴﺨﻪ ﻋﻨﻪ ﻹﺒﺩﺍﺀ ﺭﺍﻴﺩﺍﻉ ﻭﺒﺈ،ﺒﺈﺒﻼﻍ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﺼﻡ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺘﻌﻴﻴﻥ  ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻰ ﺍﻨﻪﻭ .[46] ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯﻭﺍﺭﺴﺎلﻓﻴﻪ 
 ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﺠﺏ ، ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺒﻠﻎ ﺒﻪﻜﺜﺭﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﻋﺩ ﺴﺒﻌﺔ ﺍﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻ
  .[56]ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﺒﺩﺍﺀ ﺭﺃﻴﻪ ﻓﻴﻪ ﺨﻼل ﺴﺒﻌﺔ ﺍﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ
 ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﺘﻨﺎﺯﻋﻴﻥ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﺒﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻴﻭﺍﺫﺍ
 ﻟﺤﻴﻥ ﻌﺘﻬﺎ ﺍﻤﺎ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﻭﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﻤﺘﺎﺒ،ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻁﻼﻋﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ
 ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺘﺩﻗﻴﻘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻉ ﻭﻴﺠﺏ. [66]ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ
 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻥ ﺘﻘﻀﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲﻭ ،ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻭﺘﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ
   .[76]ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺠﺭﺘﻬﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺭﺭﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ 
 ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺤﻴﺙ ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻭﻗﺩ
 ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﺍﺸﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻁﻠﺏ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻭ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻰ
  .[86]ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ
 ﻓﺎﺫﺍ ﻜﺎﻥ ، ﺘﻨﺤﻰ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺭﻀﺎﺌﻴﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻻﺨﺭﺍ ﻁﻠﺏ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻻ ﻴﺼﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﺫﺍﻥ
 ﻓﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ،ﺨﺘﻠﻔﺔﻫﻨﺎﻙ ﻗﺎﻀﻴﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺎ ﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻡ ﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻤ
 ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﻨﺤﻲ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻴﺎﻥ ، ﺍﻟﺘﻨﺤﻲ ﻟﻶﺨﺭ ﺨﺩﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔﺤﺩﻫﻤﺎﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍ
 ﻴﺘﻡ ﺤﻠﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺌﺫ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻌﻨﺩﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻴﺘﻔﻘﺎ ﺍﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﻟﻡ ،ﻤﺘﻔﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ
 ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻥ" ﻓﻲ ﺍﺤﺩ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺍﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻴﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴ.[96]ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ
 ﺼﺩﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻻ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻻ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﻨﺤﻲ ( 756)ﺠﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻤﻨﻁﻭﻕ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
   .[091،07].... ". ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻗﺎﻀﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺁﺨﺭﺤﺩﻤﻥ ﻗﺒل ﺍ
 ﻭﺍﻨﻤﺎ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻪ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺨﺘﺼﺎﺹ ﻁﻠﺏ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻁﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻟﺔ ﺍﻻ ﺍﻥ
 ﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺘﻘﻴﺩ ﻁﻠـﺏ ﺘﻌﻴـﻴﻥ ،ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻻﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻫﻨﺎ ﺍﺼﺒﺢ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻭﻻ ﺴﺒﻴل ﻟﻠﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ 
  .[971،17] ﻤﺘﻰ ﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﺸﺭﻭﻁﻪ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﺒل ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻱ ﻭﻗﺕ
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 ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻋﻼﻩ ﻨﺭﻯ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻓﻘﺎ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﺯﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻥ ﻟﻤﺎ
 ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ ،ﻭﻯﺘﻌﺭﺽ ﺍﻻﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋ
 ﻓﺎﻥ ﻫﺫﺍ ، ﻓﺎﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﻁﻠﺏ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ،ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﺫﻟﻙ ﺤﻕ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ
 ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﻋﺩﻡ ، ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯﻤﺭﺍﺭﻴﻌﻨﻲ ﺍﺴﺘ
    .ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ
  ﻨﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻗﺭﺍﺭ /  ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ: 2-1-1-2
 ﻭﻫﻲ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻪ ﻴﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻴﺒﻌﺩﺍﻥ
 ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻨﻅﺭ ،ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ( 011 )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻥ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﺹ .[27]ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ
ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﺠﺎﺯ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ 
 ، ﺘﻜﻥ ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻻ ﺨﻁًﺄ ﻟﻐﻭﻴﺎ ﺍﻭ ﻤﻁﺒﻌﻴﺎﻟﻡ ﻭﻓﻲ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺠﺎﺯﺓ .[37]ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ
ﺭﻙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺤﺎﻻﺕ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﻗﻭﻯ ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﺍﻥ ﻴﺘ
 ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﻤل ﻟﻤﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌ،ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ( ﺩ/35) ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ،ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ
 ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﻘﻭﻯ ﻭل ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻨﺹ ﺼﺭﻴﺢ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼ1791ﻟﺴﻨﺔ ( 32)ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺭﻗﻡ 
 ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻗﺩ ﺩﺃﺒﺕ ﻋﻠﻰ .ﻤﻨﻪ( 011) ﻭﻫﻭ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺩﺍﺨﻠﻲﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟ
 ﺍﻴﻤﺎﻨﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻤﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ ﻭﻟﻜﻲ ﻻ ﻴﺼﺎﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ 
  . [47]ﻤل ﻤﺤﺎﻜﻡ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺒﺎﻟﺸﻠل ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻻﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻋ
ﺘﻌﻴﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ "  ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﻥﻤ( 032) ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﻓﻲ
 ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻲﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓ
 ﺍﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺼﺩﺭﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﺕ ﺒﻌﺩﻡ ﺘﻔﺼلﻭ
   ."ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ 
ﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﺔ ﺒﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻉ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻁﻼﻉ  ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﺯﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺍﻤﺎ
 ﻭﺍﻭﺠﺏ ،ﺭﺍﻱ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﻴﻥ ﻴﺼﻠﺢ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ
  .[57] ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺭﺭﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺍﻥﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻴﻀﺎ 
 ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﺠﺎﺯ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﺭﺴﺎل ﻁﻠﺏ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻰ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﻲ
 .[67] ﻭﺍﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻥ ﺘﻘﺭﺭ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﺤﻴﻥ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ،ﻹﺒﺩﺍﺀ ﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻬﻡ ﺒﺸﺄﻨﻪ
 ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ،ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻫﻨﺎ ﺍﻥ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻘﻁ
 ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﺎ ﻻﻥ ﺍﻟﺠﻬﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﺘﻴﻥ ﻗﺩ ﻗﺭﺭﺘ،ﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲﺘﺼﻭﺭ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻨﺎﺯ
 ﻓﺎﻟﻭﻗﻑ ﻫﻨﺎ ﺍﻤﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﺼﺩﻭﺭﻩ ،ﻋﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﻤﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ
 ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻥ ﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻴﺠﺏ. [191،77]ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ 
 ﻓﻠﻬﺎ ﺍﻥ ﺘﺅﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻭ ﺍﻥ ﺘﺒﻁﻠﻬﺎ ،[87] ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﺕ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻡﺘ
  . ﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺤﺴﺏﺒﻜﻠﻬﺎ ﺍﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ 
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ( 011) ﺍﻥ ﻴﺘﻼﻓﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻋﻼﻩ ﻨﺄﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺎ
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ( ﺩ/35)ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
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ﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍ( 011) ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻤﺎ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﺍﻟﻤﻌﺩل1791ﻟﺴﻨﺔ ( 32)ﺭﻗﻡ 
 ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺔﻓﻌﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤ...... .ﺘﺼﺎﺹﺍﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﺨ))ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻻﺘﻲ 
 ﻟﻴﺘﻡ ﻫﺎﺅ ﺍﻭ ﺍﻟﻐﺎ،.....(( ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻲﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠ
  .ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ
 ﺍﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﻫﺎ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍ ﺍﻭﺠﺏﻭﻗﺩ
ﻓﻲ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ  ﻭ.[97]ﻻﺴﺘﻌﺠﺎلﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍ
ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺤﺴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ  ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺘﻜﺩﺱ 
 ﺍﻻﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱﻭ ،ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﻟﺩﻯ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻫل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ
ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﻭﻗﻭﻓﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻀﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
 ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻭﻉ ﻭﻻ ﻴﻐﻨﻲ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻤﺭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻀﺕ ﻤﻭﻀ،ﻭﻤﺴﺎﺱ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺘﻠﻙ  ﺫﻟﻙ ﻻﻥ ﺍﻻﺠﺭﺍ،ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻥ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻪ
  . ﻟﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻭ ﻗﺭﺭﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎﻬﺔﺍﻟﺠ
 ﺨﺘﺼﺎﺹ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﺭﻯ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻓﻘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﻭﻟﻤﺎ
 ﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﺍﻻﺭ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻨﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔﻋﻠﻰﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ 
  .ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ
   ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺍﻻﺜﺎﺭ / ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ: 2-1-2
 ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻥ ﺍﻻﻭل ﻫﻭ ،ﻥﺍ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﺜﺭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻴﺘﺭﺘﺏ
 ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻫﻭ ، ﺍﻻﺘﺒﺎﻉﺠﺏ ﺒﺎﺕ ﻭﻭﺍﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻫﻭ ﻗﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
  . ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ
   ﺒﺎﻉ ﺍﻻﺘﺠﺏ ﻓﺽ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺒﺎﺕ ﻭﻭﺍﻗﺭﺍﺭ /  ﺍﻻﻭلﺍﻟﻔﺭﻉ: 1-2-1-2
 ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻥ
 ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﺕ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻭ ﻫ، ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯﻟﻤﺨﺘﺼﺔﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍ
 ﺍﻻﺘﺒﺎﻉ ﺃﻱ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ  ﻗﺭﺍﺭﺍ ﻭﺍﺠﺏﻭﻴﻌﺩ ، ﻋﺎﺩﻴﺔ ﺍﻡ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔﺎﻨﺕﻓﻴﻪ ﺒﺎﻱ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻜ
 ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ،ﻟﻤﺤﻜﻤﺘﻲ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺍﻥ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ
 لﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹶﻘﹶﺭﺭ ﺍﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﻜﺎﻨﻴﺎ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻥ ﺘﺒﺎﺸﺭ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﺤﻴﻥ ﺍﻟﻔﺼ
 ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻌﻴﻴﻥﻗﻀﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺍﻥ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻤﺎ ﻓﺭﻀﻪ ﻗﺭﺍﺭ ﺘ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ،ﻓﻴﻬﺎ
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ( 011) ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺍﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .[191،08] ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎﻭﺘﻤﺘﻨﻊﺍﻟﻤﺨﺘﺹ 
  .[18] ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲﺕﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎ
 ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻟﺔ ﺒﻌﺩ" ﻓﻲ ﺍﺤﺩ ﻗﺭﺍﺭﺘﻬﺎ ﺒﺎﻨﻪ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ ﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﺴﻁ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻗﻀﺕ ﻤﻭﺒﻬﺫﺍ
 ﻗﺩ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﺤﺎﻟﺔ 7002/01/01 ﻓﻲ 7002/ﺕ/107ﻭﺠﺩ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺤﺴﺏ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﻱ ﺍﻟﻤﺭﻗﻡ 
 ﻹﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﹰﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻜﻭﺕ ﻹﻜﻤﺎل ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻼ ﻴﻌﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺒﺭﺭ
 ﻓﻴﻬﺎ ﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﺤلﺍﻟﺼﻭﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻟﺫﺍ ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻜﻭﺕ ﻹﻜﻤﺎ
ﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺘﻨﺒﻴﻪ ﻗﺎﻀﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻜﻭﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻓﻲ  ﻟﻤﻀﻲ ﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺤﻘﻴﻕﻭﺴﺭﻋﺔ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘ
  .[93،28] "9002/3/91
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ﻭﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ .. . ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻟﺔﻟﺩﻯ" ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺁﺨﺭ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻭﺠﺎﺀ
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﺎﻀﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻜﺎﻅﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﻨﻅﺭ .. . ﻓﺼﻠﺕ ﺒﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺭﻗﻡﻥ ﻭﺍﺴﺒﻕ
 ﺍﻟﺭﺼﺎﻓﺔ ﻕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺤﻘﻴﺎﻀﻲ ﻗﺭﺭ ﺍﻴﺩﺍﻉ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺩﻴﻪ ﻟﺤﺴﻤﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻻﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﻗ،ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ
ﺩ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻭﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻓﻲ /35ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .[38] " 7102/2/12 ﻫـ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ 8341/ﺠﻤﺎﺩﻱ ﺍﻻﻭﻟﻰ/42
 ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﻘﺒل ، ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﻜﺎﻨﻴﺎ ﺒﺎﺕ ﻭﻭﺍﺠﺏ ﺍﻻﺘﺒﺎﻉﻭﻴﺘﺭﺘﺏ
ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓﻘﺩ  ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻟﺩﻯ" ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﻟﻬﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻗﻀﺕ ﺒﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻱﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺘﻌﻴﻴﻥ .. . ﺍﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻨﻴﻨﻭﻯﻱﻭﺠﺩ ﺍﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ
 ﺤﺴﺏﺒ ﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺤﻜﻤﺔﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻠﻌﻔﺭ ﺒﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻋﻴﻨﺕ ﺍﻟﻤ
 ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﻤﺤﻜﻤﺘﻲ ﻉﺎﺯ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﺤﺼﻭل ﺘﻨﻫﻲ ﻭﻜﻭﻨﻬﺎﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬﺎ 
 ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺩﺭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻻ ﻴﻘﺒل ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺘﻤﻴﻴﺯﺍ ﻟﺫﺍ ﻗﺭﺭ ﺭﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺼ.. .ﺘﺤﻘﻴﻕ
  .[48]"ﻡ 0102/1/13
 ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﻜﻭﻥ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ ﻓﺎﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻻﺨﺭ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻴﻤﺎ
 ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﻥﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭ( 2/723) ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ،ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﺔ ﻫﻭ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﻗﻁﻌﻴﺎ
 ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻭﻴﻜﻭﻥ  ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﻻﺼﻭلﻓﻭﻉ ﺘﺩﻗﻴﻘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺭﺌﻨﺎﻑﻭﺘﻨﻅﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘ. 2"ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
 ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ". ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻗﻁﻌﻴﺎ
   .[654،58]ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ
 ﺍﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻟﻡ ﻴﺸﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ
 ﻭﻭﺍﺠﺏ ﺍﻻﺘﺒﺎﻉ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻗﻁﻌﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻫﻭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊﺘﻌﻴﻴﻥ 
ﺭ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ  ﺍﻥ ﻗﺭﺍﺍﻟﻰ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﺸﺎﺭ ، ﻤﻜﺘﻔﻴﺎ ﺒﺎﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭ ﺫﻟﻙ،ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﺔ
   .[68] ﻴﻜﻭﻥ ﺨﺎﻀﻌﺎ ﻟﻠﻁﻌﻥ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺍﻟﺼﺎﺩﺭ
 ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﺭ ﺍﻋﻁﺎﺀ ﺤﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﻥ
 ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻻﺠﺩﺭ ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ، ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﺤل ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﻗﻁﻌﻴﺎﺘﹸﻌﺩ ﻟﺘﻲﻭﺍ
ﺒﻴﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺫﻟﻙ ﻻﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ 
ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ  ﻗﺭﺍﺭ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻋﺩ ﻭﻨﺤﻥ ﻨﺅﻴﺩ ﻤﻥ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻤﻥ  ﺍﻻﻓﻀل ﻟﻭ ،ﻤﻥ ﺫﻟﻙ
ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﺎﺘﺎ ﻟﻴﻘﻁﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﺔ ﺍﻁﺎﻟﺔ ﺍﻤﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﻨﻘﺽ ﺫﻟﻙ ﻻﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ 
  .[791،78] ﺎﺯﻋﺔﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺠﻬﺘﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨ
   ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﺫﺓ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺤﺔ /  ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ: 2-2-1-2
 ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺨﻼﻓﺎ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺠﻤﻴﻊ[131،88] ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺒﻁﻼﻥﺘﻘﻀﻲ
 ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ،[45،98]ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ
 ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺭﺭﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺴﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻁﻼﻥ ﺍ
ﻟﻌﺎﻤﺔ  ﺍﻻ ﺍﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻗﺩ ﺴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍ.ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ
 ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﻜﺎﻨﻴﺎ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔ 
 ﺘﻜﻭﻥ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﺎﻀﻲ  ﻻ- ﻫـ" ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ( ﻫـ/35)
ﻤﻥ ( 35)ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﺃ)ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  ﻭﺒﻤﺎ ﺍﻥ .("ﺃ) ﺒﺴﺒﺏ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ ﺨﻼﻓﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺎﻁﻠﺔﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻻ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ﺒ
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 ﻓﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻥ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻗﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲﻜﻤﺎﺕﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎ
 ﻭﻋﻠﻰ .ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺜﻨﻰ ﻓﻘﻁ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺨﻼﻓﺎ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ
 ﺍﻻ ﺍﻨﻪ ﻭﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ، ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻲﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹﻌﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻟﻁﺒﻴ
   .ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺍﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ( ﻫـ/35)ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ 
ﺘﻌﻴﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ " ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ( 032) ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﻓﻲ
ﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻔﺼل  ﺒﻌﺘﺩﺍﺌﻴﺔﺍﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒ
ﺍﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺼﺩﺭﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﺕ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ 
 ﺕﺭﺍﺀﺍﺍﻥ ﺘﻘﺭﺭ ﺼﺤﺔ ﺍﻭ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﺠ( ﺤﺴﺏ ﺍﻻﺤﻭﺍل) ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻭ ."
  .ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﺕ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ
 ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ ﻓﺎﻨﻪ ﺍﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺒﻌﺩ ﺍﻥ ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻱ ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻉ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻭﻓﻴﻤﺎ
 ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻥ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺠﻭﺠﺏ ﺍ،ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﺘﻴﻥ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ
 ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻴﻀﺎ ﺨﻼﻓﺎ ﻟﻠﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ،[09]ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺭﺭﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ
   .ﺠﻬﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺘﺼﺔ
 ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ ﺍﻨﻪ ﺍﻗﺭ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﺨﻼﻓﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﻭﻤﻥ
 ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ ،ﻉ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻭﻟﻡ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻓﻘﻁ ﻜﻤﺎ ﻓﻌل ﺍﻟﻤﺸﺭ
 ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﺩﺭﺃﻴﻨﺎ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻻﺭﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ 
   .[654،19]ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
 ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻥﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭ( 956) ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻓﻘﺩ ﺍﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻤﺎ
 ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﻟﻬﺎ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﺩﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹﺠﻬﺔﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺼﻴﺭ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟ
   . ﻤﺎ ﺘﺭﺘﺌﻴﻪﺤﺴﺏﺒﺨﺭ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻭ ﺍﺒﻁﺎﻟﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺍﻭ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﺍﺒﻁﺎل ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵ
 ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺼﻴﺭ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﺨﻼﻓﺎ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻥ
 ﻻﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﺨﻼﻓﺎ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ،ﺔﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻫﻭ ﺍﻻﻗﺭﺏ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟ
ﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻴ( ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺍﺨﺫ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ) ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻨﻭﻋﻲﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍ
 ﻗﺩ ﺼﺩﺭﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻗل ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺀﺍﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻻﺠﺭﺍﺫﺍ ﺍ ﺴﻴﻤﺎﻻ ،ﺤﺩﻭﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ
 ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺢ ﻭﺘﺒﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﺩﺭﺕ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﺼ،ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ
 ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻠﻭ ﺼﺩﺭﺕ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﺘﻀﺢ ﻓﻴﻤﺎ ، ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕﺼﺎﺹﺍﺨﺘ
ﻤﻥ )  ﺍﻟﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﺴﺘﻨﺍﺒﻌﺩ ﺍﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺢ ﻓﻼ ﻴﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺘﺠﺎﻭﺯ
  .[29](لﻴﻤﻠﻙ ﺍﻻﻜﺜﺭ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻻﻗ
 ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻥ ﻨﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻭﺍﺨﻴﺭﺍ
 ﻓﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ .ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻻﺤﻘﺎ
 ﻓﻔﻲ ،ﻭﻯ ﻤﻘﺎﻤﺔ ﺍﻤﺎﻡ ﺠﻬﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻨﻅﺭﻫﺎ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﺜﻡ ﺘﺒﻴﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻭﺘﻘﺭﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎﺍﻥ ﺍﻟﺩﻋ
 ﻤﻥ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﻟﻪ ﺍﺜﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺍﻟﻘﻴﺎﻡﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻘﻀﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﺘﻡ 
ﻬﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻨﻅﺭﻫﺎ  ﺍﻤﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺠ،ﺠﻬﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺘﺼﺔ
 ﺘﹸﻌﺩ ﻟﺔ ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎ، ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻭﺍﺩﺨﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺠﻬﺔ ﺍﺨﺭﻯﺭﺝﻭﺍﺴﺘﺠﺩ ﺴﺒﺏ ﺍﺨ
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 ﻭﻴﺘﻡ ﺍﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻻﺤﻘﺎ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ،ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺼﺤﻴﺤﺔ
  .[101،39]ﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
  ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ
 ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻔﺼل) ﻹﺘﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺎﻟﻰ ﻭﺘﻌﺎﻨﻪ ﺍﻥ ﻭﻓﻘﻨﺎ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺒﻌﺩ
  : ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻭﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻫﻡ ﺎﻥﻜ(  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ– ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﻯﻗ
   :ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ / ﺍﻭﻻ
 ﻟﻡ ﻴﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻻ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ - 1
( 32) ﻭﻻ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺭﻗﻡ 8002ﻟﺴﻨﺔ ( 71)ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺭﻗﻡ 
 ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﺫ ﺍﻥ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺤﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ ، ﺍﻟﻤﻌﺩل1791ﻟﺴﻨﺔ 
   . ﺍﻟﻰ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻭﻀﻊ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺠﺎﻤﻊ ﻤﺎﻨﻊﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻟﻠﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺒ
 ﺍﻥ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻴﺤﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻘﺭﺭ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ - 2
 ﺠﻤﻴﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﺘﺩﺨل ﺒﻌﺩ ﺎﻨﻲﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜ ﺫﻟﻙ ﻻ،ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ
 ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﻜﺎﻨﻴﺎ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺹﺍﻻﺨﺘﺼﺎ
  .ﺍﻟﺸﺨﺹﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭ
ﻤﻥ ( 011)ﻠﻲ ﻨﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺍﻥ ﺍﻻﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨ- 3
  .8002ﻟﺴﻨﺔ ( 71) ﺭﻗﻡ ﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺕﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎ
 ﺍﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ - 4
 ﻌﺎﻴﻴﺭ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ ﺨﻼﻓﺎ ﻟﻤﺒﺴﺒﺏ ﻜﻤﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺤﺒل ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻤﻥ ﻗﻙﺫﻟ
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ( 35)ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﻩ)ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
 ، ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹﺍﻋﺩ ﻗﻭﺠﻤﻴﻊ ﻋﺩ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻋﻠﻰ . ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﻗﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ
   .ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎ،ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ
 ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺎﺯﻉ ﺍﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻔﺽ ﺘ- 5
 ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻗﻭﻯ ،ﻴﻁﻌﻥ ﺍﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﺘﻴﻥ ﺍﻭ ﺍﺤﺩﺍﻫﻤﺎ
 ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ، ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲﻤﻥﻨﻲ ﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻔﺽ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎ
  .8002ﻟﺴﻨﺔ ( 71) ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺭﻗﻡ ﻤﻥ( 011) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻴﻪﺍﺸﺎﺭﺕ 
 ﺍﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻟﻡ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻻ- 6
 ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﻜﻤﺔﻟﻤﺤﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺤ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﺯﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍ،ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ
   .ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ
 ﻓﻘﻁ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﺒﻁﻠﺏ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻫﻲ ﺍﻟ- 7
ﺘﺤﺩﻴﺩ  ﻭﻗﺩ ﺍﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ .ﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺍﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ
  .  ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﻜﺎﻨﻲﺘﺼﺔﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨ
 ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺤﻤﺭﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺏ ﻴﺘﺭﺘ- 8
 ﺍﻻﺘﺒﺎﻉ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻫﻭ ﺼﺤﺔ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻤﻥ ﺠﺏ ﻭﻭﺍﻗﻁﻌﻴﺎ ﻫﻭ ﺍﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻭل ﺍﻻ: ﻫﻤﺎﻥﺍﺜﺭﺍ
  .ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
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   :ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ / ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﻥﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭ( 35)ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﺝ) ﻨﻘﺘﺭﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺘﻌﺩﻴل ﻨﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ - 1
 ﺍﻨﻪ ﻏﻴﺭ  ﺍﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ-ﺝ) ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻻﺘﻲ 1791ﻟﺴﻨﺔ ( 32)ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺭﻗﻡ 
 ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻯ ﺍﻨﻪ ﻤﺨﺘﺹ ﺤﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻠﻪ ﺍﻥ ﻴﺤﻘﻴﻕﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺘ
  .( (ﺃ)ﺒﻨﻅﺭﻫﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ( 33)ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﺍﻭﻻ) ﻨﺩﻋﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﻨﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ - 2
ﺍﺫﺍ ﻅﻬﺭ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ )ﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ  ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﺼﻴﻐﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻥﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﻤ
   .(ﺍﻥ ﺘﻘﺭﺭ ﺫﻟﻙ ﻭﺘﺭﺴل ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺁﻤﺭ ﺍﻻﺤﺎﻟﺔ ﻹﻴﺩﺍﻋﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
 ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﺼﻭلﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍ( ﺴﺎﺩﺴﺎ/01) ﻨﻘﺘﺭﺡ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻌﺩﻴل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ - 3
 ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﻜﺎﻨﻴﺎ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟ-ﺴﺎﺩﺴﺎ.. .))ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
   .((ﻓﻴﻬﺎ
 ﺍﻟﻤﻌﺩل 1791ﻟﺴﻨﺔ ( 32)ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺭﻗﻡ ( ﺝ/35) ﻨﻘﺘﺭﺡ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ - 4
 ﺍﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻠﻪ ﺍﻥ ﻴﺤﻴل ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ -ﺝ))ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻻﺘﻲ 
   .((ﺼﻪﺍﺨﺘﺼﺎﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻡ ( ﺃ )ﺓﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭ
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ( 011 )ﺓ ﻨﺩﻋﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩ- 5
ﻓﻌﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠﻬﺔ ...... . ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹﻲﺍﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺘﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓ))ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻜﺎﻻﺘﻲ 
  ....((. ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯﻕﺍﻟﺘﺤﻘﻴ
  
 ﺍﻟﻬﻭﺍﻤﺵ
                                                             
 ،2991 ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ، ﻟﻐﻭﻱ ﻋﺼﺭﻱﻤﻌﺠﻡ ، ﺍﻟﺭﺍﺌﺩ، ﻤﺴﻌﻭﺩﺠﺒﺭﺍﻥ[1]
 .442ﺹ
 ،4002 ، ﻤﺼﺭ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ، ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ، ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻭﺍﺨﺭﻴﻥﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﺒ[2]
 .419ﺹ
 .95ﺍﻵﻴﺔ / ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ [3]
 ،1002 ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻕ، ﺜﺎﻨﻴﺔﻌﺔ ﻁﺒ، ﺍﻟﻤﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﻭﺍﺨﺭﻭﻥﻌﻤﺔ ﺍﻨﻁﻭﺍﻥ ﻨ[4]
 .8931ﺹ 
  .832 ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻭﺍﺨﺭﻭﻥ[5]
 .193 ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺍﻨﻁﻭﺍﻥ ﻨﻌﻤﺔ ﻭﺍﺨﺭﻭﻥ[ 6]
  .267 ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺠﺒﺭﺍﻥ ﻤﺴﻌﻭﺩ[7]
  .76ﺍﻵﻴﺔ /  ﺴﻭﺭﺓ ﻴﺱ[8]
  .917 ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺠﺒﺭﺍﻥ ﻤﺴﻌﻭﺩ[9]
  .332 ﺹ ،6891 ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺍﻟﺼﺤﺎﺡﻤﺨﺘﺎﺭ، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ[01]
  .921 ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺴﻌﻭﺩﺍﻥ ﺠﺒﺭ[11]
 .572 ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﻭﺍﺨﺭﻭﻥﺼﻁﻔﻰ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤ[21]
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 8002ﻟﺴﻨﺔ ( 71) ﺭﻗﻡ ﻟﺩﺍﺨﻠﻲﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍ( 011) ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ [31]
 .ﺍﻟﻨﺎﻓﺫ
 . ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﺎﻓﺫ1791ﻟﺴﻨﺔ ( 32) ﺭﻗﻡ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟ( 141 ﻭ 55) ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ [41]
ﺘﻁﺒﻕ . 1 " ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺩل 5691ﻟﺴﻨﺔ ( 83)ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ ﺭﻗﻡ ( 1/ﺝ/58) ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ [51]
ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﺔ ﻭﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻘﻭﺓ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻜﻤﺎ ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
 ... ".ﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﻨﺹ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺕﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎ
 ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ .1002/5/2 ﻕ 07 ﻟﺴﻨﺔ 0931 ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ [61]
 .8102/11/51ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ . ptth//:www.retnecaladala.moc
 ،ﻋﺎﺼﻡ ﺸﻜﻴﺏ.  ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺩ،4002ﻟﺴﻨﺔ ( 01) ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺭﻗﻡ – ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ [71]
 .711 ﺹ ،9002، ﺒﻼ ﻤﻜﺎﻥ ﻨﺸﺭ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ،ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ
 ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ، ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ،ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺤﺴﻨﻲ.  ﺩ[81]
  .138 ﺹ ،7102 ،ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ
 ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻴﺎﺩ ﻜﺎﺭ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ، ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ،ﺒﺭﺍﺀ ﻤﻨﺫﺭ ﻜﻤﺎل.  ﺩ[91]
  .101 ﺹ ،6102 ،ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻨﻴﺔ
 ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺯﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ، ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ، ﺍﻟﻴﺎﺱ ﺍﺒﻭ ﻋﻴﺩ[02]
 .885 ﺹ،4002 ،ﻟﺒﻨﺎﻥ
 ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ – ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻨﻘﺭﻱ[12]
 ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻤﻨﻴﺔﺎﻴﻑ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨ، ﺍﻟﻰ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎﻤﻘﺩﻤﺔ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ،ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
  .68 ﺹ ،4002
 ، ﺍﻟﻰ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕﻤﻘﺩﻤﺔ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ، ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁﻪ، ﺍﻴﻤﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﻐﺎﻭﺭﻱ[22]
 .071 ﺹ ،6002 ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ
 ، ﻜﺭﺒﻼﺀ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﺸﺭﺒﺎﻋﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﻟﻠﻁ،1 ﻁ ، ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﺤﺴﻥ ﻤﻬﻭﺍلﻤﺎﺩ ﻋ[32]
 .49 ﺹ،5102
 ، ﺩﻤﺸﻕ، ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،2 ﺝ، ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ،ﺤﺴﻥ ﺠﻭﺨﺩﺍﺭ.  ﺩ[42]
 .29 ﺹ،0991-9891
 ﺍﻟﻰ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ، ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ، ﺸﺎﻫﻴﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﻋﺒﺎﺱ[52]
  .451 ﺹ ،4102 ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻜﺭﻜﻭﻙ،ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 .551 ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺸﺎﻫﻴﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﻋﺒﺎﺱ[62]
ﻟﺴﻨﺔ ( 71) ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺭﻗﻡ ﺍﺌﻴﺔﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯ( 011) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻨﺹ ﻴﻨﻅﺭ [72]
 .8002
 ﻟﺴﻨﺔ( 71)ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻻﻤﻥ ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﺼﻭل ﻗﺎﻨﻭﻥﻤﻥ ( ﺜﺎﻨﻴﺎ/33) ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ [82]
 .8002
  .0202: 1 داﻟﻌﺪ ،82 اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ﻟﻠﻌﻠﻮم ﺑﺎﺑﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﻠﺔ
 .0202 :)1(.oN ,)82(.loV ,seitinamuH rof nolybaB fo ytisrevinU fo lanruoJ
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( 71 )ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻻﻤﻥ ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﺼﻭل ﻗﺎﻨﻭﻥﻤﻥ (  ﺝ– ﺍﻭﻻ - 08)  ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ [92]
 . 8002 ﻟﺴﻨﺔ
 8002ﻟﺴﻨﺔ ( 71)ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺭﻗﻡ ( 711 )ﺓ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩ[03]
 ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺤﺩﺍﺙ 1791ﻟﺴﻨﺔ ( 32)ﺘﺴﺭﻱ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺭﻗﻡ " ﻋﻠﻰ 
 ." ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺒﻪ ﻨﺹ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 3891ﻟﺴﻨﺔ ( 67)ﺭﻗﻡ 
  . ﺍﻟﻤﻌﺩل9791 ﻟﺴﻨﺔ 061ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺭﻗﻡ ( 2 – ﺏ– ﺍﻭﻻ–31 ) ﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﻨﻅﺭ [13]
 ،2791 ، ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﺼﻭل ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ،ﻱﺤﺴﻥ ﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﺭﺼﻔﺎﻭ.  ﺩ[23]
 .795ﺹ
 35ﺘﻁﺒﻕ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ " ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫ ﻋﻠﻰ ( 141) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺼﺕ ﻨ[33]
 .ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﻓﻲ 55 ﻭ45ﻭ 
 ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ -ﺃ " ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫ ﺤﺎﻜﻤﺎﺕﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤ( ﺃ/35) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻨﺼﺕ[43]
 ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺍﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻭ ﺍﻱ ﻓﻌل ﻤﺘﻤﻡ ﻟﻬﺎ ﺍﻭ ﺍﻱ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺭﺘﺒﺕ ﻗﻌﺕ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻘﻴﻕﺍﻟﺘﺤ
 ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻭ ﻓﻌل ﻴﻜﻭﻥ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺭﻜﺒﺔ ﺍﻭ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺍﻭ ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻭﻋﻠﻴﻬﺎ 
 ﺍﻟﻴﻪ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﻨﻘﻠﻪ ﻟﺫﻱﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺠﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻪ ﺍﻭ ﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎل ﺍ
 .... " ﻬﺎ ﺍﻭ ﺸﺨﺹ ﻋﺎﻟﻡ ﺒﻬﺎﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺭﺘﻜﺒ
 ، ﺒﻐﺩﺍﺩ، ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀﻨﻭﻥ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎ،1 ﻁ ، ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ، ﺴﻠﻤﺎﻥ ﻋﺒﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ[53]
  .231 ﺹ ،5102
 ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺭ،ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻨﺸﻭ8891/9/52 ﻓﻲ 8891/ﺔﻤﻭﺴﻌﺔ ﺜﺎﻨﻴ(/762) ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺭﻗﻡ [63]
 .201، ﺹ0991،1ﻌﺩﺩﺍﻟ
 ﺠﺎﻤﻌﺔ ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ، ﺍﻻﺀ ﻨﺎﺼﺭ ﺤﺴﻴﻥ[73]
 .9 ﺹ ،1002 ،ﺒﻐﺩﺍﺩ
 ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺯﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ، ﻁ ﺍﻻﻭﻟﻰ، ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ،ﻜﺭﻴﻡ ﺨﻤﻴﺱ ﺨﺼﺒﺎﻙ.  ﺩ[83]
 .904 ﺹ ،3102
ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ( 98) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻡ ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﺴ[93]
 . ﺍﻟﻨﺎﻓﺫ5002ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻟﻌﺎﻡ 
 ﺍﻭﺭﺩﻩ ﺤﻭل ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻟﺫﻱﺘﻘﺭﺭ ﺭﺩ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﻤﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺍ"  ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﺤﺩ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﺤﻴﺙ[ 04]
 ﻻ ﻪﻴﻴﺯﻴﺔ ﻟﺫﺍ ﻓﺎﻨ ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻤﻷﻭل ﻟﻡ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﻪ ﺍﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﺍﻨﻤﺎ ﺍﻭﺭﺩﻩ ﻷﻨﻪﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ 
 ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﺎﻁﻠﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ ﺨﻼﻓﺎ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻫﺫﺍ ﻭﺍﻥ .ﻪﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴ
ﻗﺭﺍﺭ ﺘﻤﻴﻴﺯﻱ " ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ( 141)ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻌﺘﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺴﺏ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 .662 ﺹ ،6791 ،7ﺱ،1 ﻉ ، ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ،6791/1/12 ﻓﻲ 4511ﺭﻗﻡ 
ﻭﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ .. . "ﻋﻠﻰ ﻨﺼﺕ ﺼﺭﻱﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤ( 361) ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﻭﻤﻥ[14]
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺠﺎﺀ ﻤﻁﻠﻘﺎ ﻟﻴﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻨﻭﺍﻉ " ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ 
 .ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ
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 ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ، ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ،ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻜﻲ ﺍﺒﻭ ﻋﺎﻤﺭ. ﺩ[24]
 .297 ﺹ ،0102
 .697 ﺹ ،ﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﺴ،ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺤﺴﻨﻲ.  ﺩ[34]
  .821 ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻴﻤﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﻐﺎﻭﺭﻱ[44]
 .601-501ﺹ،7791، ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑﻤﻨﺸﺎﺓ، ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﺎﺼﻴﻼ ﻭﺘﺤﻠﻴﻼﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ، ﺭﻤﺴﻴﺱ ﺒﻬﻨﺎﻡ[54]
 ،ﺒﺭﻯ ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻜ،5ﻁ ، ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﻋﺒﻴﺩﺅﻭﻑﺭ.  ﺩ[64]
  .185 ﺹ ،3891 ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
  .821 -721 ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺩ ﺍﻟﻤﻐﺎﻭﺭﻱ ﻤﺤﻤﺍﻴﻤﺎﻥ[ 74]
 .397 ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻜﻲ ﺍﺒﻭ ﻋﺎﻤﺭ.  ﺩ[84]
 ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ،2 ﺝ، ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ،ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺴﺎﻟﻡ.  ﺩ[94]
 .112 ﺹ،6991
  .062 ﺹ ،6891 ، ﺒﻴﺭﻭﺕ،ﺕ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻋﻭﻴﺩﺍ،1ﻁ ، ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ،ﻋﺎﻁﻑ ﺍﻟﻨﻘﻴﺏ.  ﺩ[05]
   .397 ﺼﻔﺤﺔ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺎﻤﺭﻤﺤﻤﺩ ﺯﻜﻲ ﺍﺒﻭ ﻋ.  ﺩ[15]
ﺘﺴﺭﻱ ﺍﺤﻜﺎﻡ  " ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺍﺼﻭلﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤ( 711) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺕ ﻨﺼ[25]
ﻟﺴﻨﺔ ( 67) ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺤﺩﺍﺙ ﺭﻗﻡ 1791ﻟﺴﻨﺔ ( 32)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺭﻗﻡ 
 ". ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺒﻪ ﻨﺹ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 3891
 ﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﺀﻯ ﺍﺫﺍ ﺘﺭ-ﺩ"  ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫ( ﺩ/35 )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺕ ﻨﺼ[35]
ﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ  ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺍﻥ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻻﺤﻴﻠﺕﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺍ
 45 ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺘﻁﺒﻕ"  ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥﻤﻥ ﺍ( 141) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﻨﺼﺕ. ... "ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ
 ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ 55 ﻭ45ﻭ
 ".ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ 
 ﻴﺤﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻔﺽ ﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴ ﻤﺤﻜﻤﺔﻜﺎﻨﺕ[45]
ﻓﻲ ( 75) ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺤل ﺭﻗﻡ ، ﺍﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍ
  ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺍﺼﺒﺢ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎ ﺤﻴﺙ ﻓﺭﻕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺜﻼﺙ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ3991/3/82
 ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺎﻁ ، ﺒﺤﻠﻪﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺤﺩﺩ ﻟﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﺠﻬﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ
 ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ، ﺒﻴﻥ ﻤﺤﻜﻤﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻭ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻀﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺘﻬﺎل ﻴﺤﺼﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ
 ﻴﺤﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﺒﺼﻔﺘﻬﺎﺨﺹ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ 
 ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﺍﻤﺎ  ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺘﻲﻜﻤﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻭ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻤﺤ
 ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﺒﻴﻥ ﻤﺤﻜﻤﺘﻴﻥ ﺘﻘﻊ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻀﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺨﻭل ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ
 ﻨﺹ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ  ﺒﺎﻱﻟﻌﻤل ﻋﺩﻡ ﺍﻰ ﻜﻤﺎ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠ،ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ
 .99 ﺹ،3991/4/5 ﻓﻲ 2543 ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ.ﻤﻊ ﺍﺤﻜﺎﻤﻪ
 ﻭﻗﻊ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﺫﺍ"  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺎﺕﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤ( 011) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺕ ﻨﺼ[55]
ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﻴﻥ ﺠﻬﺘﻴﻥ ﺍﻭ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻭ ﺤﺩﺙ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﻴﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ 
 ﻓﻠﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻗﻭﻯ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻤﻊ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ
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 ﻓﻲ ﺎﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻨﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻗﺭﺍﺭﻫ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﺍﻻﻤﻥ
 ". ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺒﺎﺘﺎ 
 .671 ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻻﺀ ﻨﺎﺼﺭ ﺤﺴﻴﻥ[65]
ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺒﻌﺭﺽ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯ _  ﻗﺎﻤﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻜﻤﺎ [75]
 ﺩﻴﺭﺠﻰ ﺘﺤﺩﻴ"  ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ 9102/1/71 ﻓﻲ (382)ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻜﺘﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﻗﻡ 
ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ( ﺍ ﻡ ﻉ) ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺘﻬﻡ ﻨﻴﺎﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﻜﺎ
 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻷﺤﻜﺎﻡﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ .. .ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺴﻠﺔ ﺒﻜﺘﺎﺏ ﺠﻬﺔ ﺍﻻﺤﺎﻟﺔ
ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﻬﺫﻩ .. .8002ﻨﺔ ﻟﺴ( 71)ﺭﻗﻡ ( ﻕ ﺃ ﺩ)ﻤﻥ ( 011)
 ".ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻋﻼﻩ( ﺜﺎﻨﻴﺎ/82)ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻤﺭﺠﻊ ، ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻻﺀ ﻨﺎﺼﺭ ﺤﺴﻴﻥﺎﺭﺕ ﺍﺸ.9991/8/ ﻓﻲ 9991/ﻤﻭﺴﻌﺔ ﺭﺍﺒﻌﺔ /98 ﻗﺭﺍﺭ ﺘﻤﻴﻴﺯﻱ ﺭﻗﻡ [85]
 .102 ﺹ،ﺴﺎﺒﻕ
 ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺎﺕﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤ( 711) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺕ ﻨﺼ[95]
ﻟﺴﻨﺔ ( 67) ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺤﺩﺍﺙ ﺭﻗﻡ 1791ﻟﺴﻨﺔ ( 32)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺭﻗﻡ 
 ." ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺒﻪ ﻨﺹ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 3891
ﺍﺫﺍ ﻗﺩﻤﺕ ﺩﻋﻭﻯ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ "  ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻ( 622) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻨﺼﺕ[06]
 ﺍﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺠﻬﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻰﻭﺍﺤﺩﺓ ﺍﻭ ﻋﺩﺓ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍ
ﻭﻗﺭﺭﺕ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺍﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﻨﺤﺼﺭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺭﻓﻊ ﻁﻠﺏ 
 ".  ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺄﻨﻔﺔ ﺍﻟﻰ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻓﻴﻬﺎﺘﻌﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺼل 
ﺍﺫﺍ ﺼﺩﺭ ﺤﻜﻤﺎﻥ ﺒﺎﻻﺨﺘﺼﺎﺹ  " ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫ ﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻ( 722) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻨﺼﺕ[16]
 ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﻥ ﺠﻬﺘﻴﻥ ﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻟﻤﺤﻜﻤﺘﻴﻥ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺘﻴﻥ ﺍﻭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺘﻴﻥ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺘﻴﻥ ﺍﻭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺘﻴﻥ ﻡﺍﻭ ﺒﻌﺩ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﻰ  ﻤﺤﻜﻤﺔﻤﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﺍﻭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻴﺭﻓﻊ ﻁﻠﺏ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟ
 ".  ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻤﺔﻤﺤﻜ
ﺘﻁﺒﻕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﺔ . 1"ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫ ﻡ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻨﻭﻥﻤﻥ ﻗﺎ( 1/ﺝ/58) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺕﻨﺼ[ 26]
 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﻨﺼﻭﺹﻭﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻘﻭﺓ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤ
ﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻜﻤﺎ ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎ
 ... ". ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﻨﺹ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ
ﺍﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ . 2"ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫ ﺤﺎﻜﻤﺎﺕﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤ( 2/323) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻨﺼﺕ[36]
 ﺒﻴﻥ ﻤﺤﻜﻤﺘﻴﻥ ﺍﻭ ﻤﺩﻋﻴﻥ ﻋﺎﻤﻴﻥ ﺍﻭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻤﺩﻋﻲ ﻋﺎﻡ ﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺹﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺨﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎ
 ". ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
ﺍﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﻁﻠﺏ ﺘﻌﻴﻴﻥ "ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫ ﺤﺎﻜﻤﺎﺕﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤ( 423) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻨﺼﺕ[46]
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺄﻤﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺎﺒﻼﻍ ﻤﺭﺠﻊﺍﻟ
 ﻟﺩﻯ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺎﻤﺔﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻭﺒﺎﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌ
 ".ﻨﺴﺨﺔ ﻋﻨﻪ ﻻﺒﺩﺍﺀ ﺭﺍﻴﻪ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﺭﺴﺎل ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ 
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ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ  " ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫ ﺤﺎﻜﻤﺎﺕﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤ( 523) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻨﺼﺕ[56]
 ﻓﻲ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﺴﺒﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻜﺜﺭ ﻴﻪ ﺍﻟﻎﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺒﻠ
 ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﺒﺩﺍﺀ ﺭﺍﻴﻪ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﺴﺒﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻴﺱﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺌ
 ". ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ 
 ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻑﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﻼ. 1 "ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫ ﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺤﺎﻜﻤﺎﺕﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤ( 623) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻨﺼﺕ[66]
ﺒﻴﻥ ﻤﺤﻜﻤﺘﻴﻥ ﺍﻭ ﻗﺎﻀﻴﻴﻥ ﻗﺭﺭ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﺼﺩﺍﺭ 
ﺍﻤﺎ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ . 2. ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻁﻼﻋﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻟﺤل ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
 ".  ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺼﺩﻭﺭ  ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﺭﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ 
ﺘﻨﻅﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ . 1 "ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫ ﺎﻜﻤﺎﺕﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤ( 723) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻨﺼﺕ[76]
 ﺭﺍﻱ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﻥ ﺍﺴﺘﻁﻼﻉ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺘﺩﻗﻴﻘﺎ ﺒﻌﺩ ﻴﻥﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺘﻌﻴ
 ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺠﺭﺘﻬﺎﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻭ ﺭﺅﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻘﻀﻲ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
 ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻉ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻁﻠﺏ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺘﺩﻗﻴﻘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻭﺘ. 2. ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺭﺭﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ
  ". ﻌﻴﺎﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻗﻁ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓﻭﻓﻕ ﺍﻻﺼﻭل 
ﻟﻌﺎﻡ ( 39)ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ( 956)ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .  ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲﻥﻤ( 956) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ [86]
 .3991
( 7041)ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ( 756)ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ( 756) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ [96]
 .5891ﻟﺴﻨﺔ 
 ﻤﺭﺠﻊ ، ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻻﺀ ﻨﺎﺼﺭ ﺤﺴﻴﻥﺕ ﺍﺸﺎﺭ.9791/ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ/61 ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ [07]
 .091 ﺹ،ﺴﺎﺒﻕ
 .971 ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻴﻤﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﻐﺎﻭﺭﻱ[17]
 ﺍﺫﺍ ﺘﺭﺍﺀﻯ ﻟﻘﺎﻀﻲ - ﺩ "ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫ ﺤﺎﻜﻤﺎﺕﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤ( ﺩ/35 )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻨﺼﺕ[27]
 ﺍﻥ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻻﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻠﻴﻪ ﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻌﻴﺭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺤﻴﻠﺕ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻨﻪ ﻏ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﻟﺘﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﻫﺎ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎل ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻥ 
 ". ﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﺘﻰ ﺘﻔﺼل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴ
 ﺘﻨﺎﺯﻉ ﻗﻊ ﻭﺍﺫﺍ" ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤلﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭ( 011) ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻨﺼﺕ[37]
 ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﺩﺙ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻭﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﻴﻥ ﺠﻬﺘﻴﻥ ﺍﻭ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ 
 ﻓﻠﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻗﻭﻯ  ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲﻤﻥﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻤﻊ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﻗﻭﻯ ﺍﻻ
ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻨﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ 
 ". ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺒﺎﺘﺎ 
 .8102/21/13 ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻯ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻗ[47]
 ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺤﻜﻤﺔﺘﻨﻅﺭ ﻤ. 1 "ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫ ﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻻﺭﺤﺎﻜﻤﺎﺕﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤ( 723) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻨﺼﺕ[57]
 ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺘﺩﻗﻴﻘﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻁﻼﻉ ﺭﺍﻱ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﻥ ﻥﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺘﻌﻴﻴ
ﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ  ﺍﺠﻟﺘﻲﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻭ ﺭﺅﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻘﻀﻲ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍ
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ﻭﺘﻨﻅﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺘﺩﻗﻴﻘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻉ ﺍﻟﻴﻬﺎ . 2.  ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺭﺭﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪﻤﺤﻘﻕﺍﻭ ﺍﻟ
 ".  ﺍﻻﺼﻭل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻗﻁﻌﻴﺎ ﻭﻓﻕ
 .ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ( 066)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ [ 67]
 .191 ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻻﺀ ﻨﺎﺼﺭ ﺤﺴﻴﻥ[77]
 .ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ( 956) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ [87]
 ﺍﺫﺍ ﺘﺭﺍﺀﻯ ﻟﻘﺎﻀﻲ -ﺩ " ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫ ﺤﺎﻜﻤﺎﺕﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤ( ﺩ/35 )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻨﺼﺕ[97]
 ﺍﻻﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺭﺽﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺤﻴﻠﺕ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺍﻥ ﻴﻌ
 ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻥ ﻻﺴﺘﻌﺠﺎلﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﻟﺘﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﻫﺎ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍ
 ". ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﺘﻰ ﺘﻔﺼل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ 
 .191 ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻻﺀ ﻨﺎﺼﺭ ﺤﺴﻴﻥ[08]
 ﻭﻗﻊ ﺍﺫﺍ " ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺎﺕﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤ( 011) ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻨﺼﺕ[18]
 ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﻴﻥ ﺎﺯﻉ ﺍﻭ ﺤﺩﺙ ﺘﻨﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺠﻬﺘﻴﻥ ﺍﻭ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﺘﺼﺎﺹﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﺨ
 ﻓﻠﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻤﻊ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ
 ﻓﻲ ﻨﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﺼﺔﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻤﻴﻴﺯ ﻗﻭﻯ ﺍ
 ". ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺒﺎﺘﺎ 
 ﺍﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ،9002/3/91ﻓﻲ ( 9002/ﺕ/752) ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﺴﻁ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ ﺫﻭ ﺍﻟﻌﺩﺩ [28]
 ﺒﺤﺙ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ، ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ، ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱﻑﺍﺸﺭ
 .93 ﺹ،5102 ،ﺍﻻﻋﻠﻰ
 . ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭ،7102/2/12ﻓﻲ ( 7102/ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ/4721) ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺔ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ [38]
 . ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭ،0102/1/13ﻓﻲ ( 0102/ﺍﻟﻬﻴﺄﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ/98) ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺔ ﺭﻗﻡ [48]
 .654 ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﻨﻤﻭﺭ.  ﺩ[58]
 .ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ( 856) ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ [68]
 .791 ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻻﺀ ﻨﺎﺼﺭ ﺤﺴﻴﻥ[78]
ﺠﺯﺍﺀ ﻟﺘﺨﻠﻑ ﻜل ﺍﻭ ﺒﻌﺽ ﺸﺭﻭﻁ ﺼﺤﺔ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺩﻡ ﺍﻨﺘﺎﺝ "  ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﺒﺎﻨﻪ [88]
 ﻤﺭﺠﻊ ، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔﺡ ﺸﺭ،ﻤﺤﻭﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺤﺴﻨﻲ.  ﺩ." ﺁﺜﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﺠﺭﺍﺀﺍﻻ
 ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻲ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓ،ﻭﻋﺩﻱ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﻠﻲ.  ﻟﻠﻤﺯﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﺩ.493 ﺹ،ﺴﺎﺒﻕ
 . ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ131 ﺹ،9002 ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﻤﺩ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،1 ﻁ ،(ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺠﺭﺍﺌﻴﺔ)ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ 
 ﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜﻠﻴﺔ ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،(ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ) ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ، ﻨﺴﺭﻴﻥ ﻤﺤﺴﻥ ﻨﻌﻤﻪ[98]
 .45 ﺹ،1102 ،ﺒﺎﺒل
ﺘﻨﻅﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ . 1 "ﻋﻠﻰ ﻟﻨﺎﻓﺫ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ ﺍﺤﺎﻜﻤﺎﺕﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤ( 723) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﻨﺼﺕ[09]
 ﺭﺍﻱ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﻥ ﺴﺘﻁﻼﻉﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺘﺩﻗﻴﻘﺎ ﺒﻌﺩ ﺍ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻭ ﺭﺅﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻘﻀﻲ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺠﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
ﻭﺘﻨﻅﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺘﺩﻗﻴﻘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻉ ﺍﻟﻴﻬﺎ . 2. ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺭﺭﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ
 ".  ﻗﻁﻌﻴﺎ ﺍﺭﻫﺎﻗﺭﻭﻓﻕ ﺍﻻﺼﻭل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻭﻴﻜﻭﻥ 
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 ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،1 ﻁ، ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ،ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺤﻲ ﻨﺠﻡ.  ﺩ[19]
 .654 ﺹ،6002 ،ﻋﻤﺎﻥ
 ﺍﺫﺍ ﺘﺭﺍﺀﻯ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ -ﺃ " ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫ ﺤﺎﻜﻤﺎﺕﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤ( 931) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻨﺼﺕ[29]
ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺒﻌﺩ ﺍﺠﺭﺍﺌﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﺯﺓ ﺍﻭ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ 
ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻗﻴﻘﻬﺎ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻭﻴﺩﺨل ﻓﻲ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻥ  ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻓﺘﻘﺭﺭ ﺍﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔﻤﺔ ﻤﺤﻜﺹﺍﺨﺘﺼﺎ
 ﺍﺫﺍ -ﺏ. ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺩﺍﺨل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻓﻠﻬﺎ ﺍﻥ ﺘﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻭ ﺘﻌﻴﺩﻫﺎ ﺍﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ
 ﻤﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺩﺍﺨل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎﻭﺠﺩﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﺔ 
 ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ - ﺝ.ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻓﻠﻬﺎ ﺍﻥ ﺘﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻭ ﺍﻥ ﺘﺤﻴل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ
 ". ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺒﺎﻻﺤﺎﻟﺔ ﺍﻭ ﺍﻻﻋﺎﺩﺓ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻻﺘﺒﺎﻉ 
  .101 ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺤﺴﻥ ﺠﻭﺨﺩﺍﺭ.  ﺩ[39]
 
  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
  ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ
   ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ
  :ﺍﻟﻜﺘﺏ /  ﺍﻭﻻ
  .4002 ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ﻤﻜﺘﺒﺔ ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ، ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ،ﻥﻭ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻭﺍﺨﺭﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ. 1
 ﺯﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ، ﺍﺕ ﻤﻨﺸﻭﺭ، ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ،ﺩ ﺍﺒﻭ ﻋﻴﺍﻟﻴﺎﺱ. 2
  .4002ﻟﺒﻨﺎﻥ، 
  .1002 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻕ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ، ﻁﺒﻌﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟ، ﻨﻌﻤﺔ ﻭﺍﺨﺭﻭﻥﺍﻨﻁﻭﺍﻥ. 3
 ﻴﺎﺩ ﻜﺎﺭ، ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻨﻴﺔ،  ﻤﻁﺒﻌﺔ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ، ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ، ﻤﻨﺫﺭ ﻜﻤﺎلﺒﺭﺍﺀ. ﺩ. 4
  .6102
  .2991 ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺩﺍﺭ ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ،(ﻤﻌﺠﻡ ﻟﻐﻭﻱ ﻋﺼﺭﻱ) ﺍﻟﺭﺍﺌﺩ ، ﻤﺴﻌﻭﺩﺠﺒﺭﺍﻥ. 5
 ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺩﻤﺸﻕ، ﺎﺕ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋ،2ﺝ، ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ،ﺤﺴﻥ ﺠﻭﺨﺩﺍﺭ. ﺩ. 6
 .0991-9891
  .2791 ، ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔﻑ،ﺎﺭ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌ، ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔﺕ ﺍﺼﻭل ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍ، ﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﺭﺼﻔﺎﻭﻱﺴﻥﺤ. ﺩ. 7
 ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻘﻼل ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻻﺴﺘ،5ﻁ ، ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﻋﺒﻴﺩﻭﻑﺅﺭ. ﺩ. 8
  .3891
 .7791 ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻑ، ﻤﻨﺸﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭ، ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﺎﺼﻴﻼ ﻭﺘﺤﻠﻴﻼ، ﺒﻬﻨﺎﻡﺭﻤﺴﻴﺱ. 9
 ﺒﻐﺩﺍﺩ، ﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻭﺍﻘﺎﻨﻭﻥﻟ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍ،1 ﻁ، ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ، ﻋﺒﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲﺴﻠﻤﺎﻥ. 01
  .5102
 .6891 ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻋﻭﻴﺩﺍﺕ،1ﻁ ، ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ،ﻋﺎﻁﻑ ﺍﻟﻨﻘﻴﺏ. ﺩ. 11
 ﻜﺭﺒﻼﺀ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ،1 ﻁ، ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﺤﺴﻥ ﻤﻬﻭﺍلﻋﻤﺎﺩ. 21
 .5102
  .0202: 1 داﻟﻌﺪ ،82 اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ﻟﻠﻌﻠﻮم ﺑﺎﺑﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﻠﺔ
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 ﺯﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ،  ﻤﻜﺘﺒﺔ، ﻁ ﺍﻻﻭﻟﻰ، ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ،ﻜﺭﻴﻡ ﺨﻤﻴﺱ ﺨﺼﺒﺎﻙ. ﺩ. 31
 .3102
  . 6891 ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺡ، ﺍﻟﺼﺤﺎﻤﺨﺘﺎﺭ، ﺒﻥ ﺍﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱﻤﺤﻤﺩ. 41
 ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺤﻠﺒﻲ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ،ﻴﺔ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌ،ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻜﻲ ﺍﺒﻭ ﻋﺎﻤﺭ. ﺩ. 51
  .0102
  .5002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، 1 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ، ﻁﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺍﺼﻭل ،ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﻨﻤﻭﺭ. ﺩ. 61
 ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،1 ﻁ، ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔﺍﺼﻭل ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺤﻲ ﻨﺠﻡ. ﺩ. 71
 .6002ﻋﻤﺎﻥ، 
 ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ،2 ﺝ، ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔﺍﻟﻭﺴﻴﻁ،ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺴﺎﻟﻡ. ﺩ. 81
 .6991
 ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ، ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ،ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺤﺴﻨﻲ. ﺩ. 91
  . 7102ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، 
   :ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻻﻁﺎﺭﻴﺢ / ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ﻜﻠﻴﺔ ﺎﺹ ﻨﺎﺼﺭ ﺤﺴﻴﻥ، ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺍﻻﺀ. 1
  .1002
 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﻘﻭﻕ، ﺍﻟﻰ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁﻪ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﻐﺎﻭﺭﻱ، ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﺍﻴﻤﺎﻥ. 2
  .6002ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ، 
 ﺍﻟﻰ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﺭﻱﻟﻌﺴﻜ ﺍﺤﻤﺩ ﻋﺒﺎﺱ، ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﺸﺎﻫﻴﻥ. 3
  .4102 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻜﺭﻜﻭﻙ، ﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍ
 ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺸﺭﻴﻌﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟ– ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻨﻘﺭﻱ، ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻋﺒﺩ. 4
  . 4002 ﺍﻻﻤﻨﻴﺔ،  ﻟﻠﻌﻠﻭﻡﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﺎﻴﻑ ﺍﻤﻘﺩﻤﺔﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ 
   ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺒل، ﻴﺔ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﻜﻠ(ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ) ﻤﺤﺴﻥ ﻨﻌﻤﻪ، ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﻨﺴﺭﻴﻥ. 5
  .1102
  : ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ/  ﺨﺎﻤﺴﺎ
 ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ، ﺒﺤﺙ ﻤﻔﺩﻡ ﺍﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﻋﻠﻰ، ﺨﺘﺼﺎﺹﺍﺸﺭﻑ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻲ ﺍﻻ. 1
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   :ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ / ﺭﺍﺒﻌﺎ
  .  ﺍﻟﻤﻌﺩل9791ﻟﺴﻨﺔ ( 061) ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺭﻗﻡ ﻅﻴﻡﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨ. 1
  .  ﺍﻟﻤﻌﺩل0591ﻟﺴﻨﺔ ( 051)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ . 2
  .  ﺍﻟﻤﻌﺩل1691ﻟﺴﻨﺔ ( 9)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ ﺭﻗﻡ . 3
  .ﺍﻟﻤﻌﺩل 5691ﻟﺴﻨﺔ ( 83 )ﻗﻡﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ ﺭ. 4
  . ﻟﻤﻌﺩل ﺍ1791ﻟﺴﻨﺔ ( 32)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺭﻗﻡ . 5
  .0002ﻟﺴﻨﺔ ( 615) ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ. 6
  .6002 ﻟﺴﻨﺔ( 736) ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺭﻗﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ. 7
  .8002ﻟﺴﻨﺔ ( 71) ﺭﻗﻡ ﻗﻲﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍ. 8
